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 ملخص
فى ترقية استيعاب المفردات العربية لدي طلبة الصف  WASGIJتطبيق استراتيجية 
 المتوسطة الإسلامية باندار لامبونج 5 الثامن بمدرسة محمدية
 أوكتارينا
 زالتذ لاالذ   الادبيذة المفذداا  نحذ  طلبذةال اسذيياا  هذ  البحذ  هذاا في الخلفيةكانت 
 الإعذمم وسذال  اسيخدامعدم و  اليقليدية، الياليم قةيطد  يسيخدم المدرس يزال ولا ة،منخفض
يملذ   WASGIJ اسذ اتييية تطبيذ  هذ " هذ  البحذ  اذاا البحذ  الال ذ  مشذللةو . المين عذة
 ديذذذذة المي سذذذذطة محلذذذذدب طلبذذذذة النذذذذس ال ذذذذام   درسذذذذة  الادبيذذذذة فذذذذداا الم   اسذذذذيياا أن يدق ذذذذ
 WASGIJ اسذذذ اتيييةتطبيذذذ  اا البحذذذ  هذذذ  لماد ذذذة اذذذوااذذذد " ؟الإسذذذممية بانذذذدار لامبذذذ ن 
 ديذذذة محلذذذدب طلبذذة النذذذس ال ذذام   درسذذذة  الادبيذذذة المفذذداا    اسذذذيياا يملذذذ  أن يدق ذذالذذاب 
  .المي سطة الإسممية باندار لامب ن 
اورتذذو و  علذذ   الذذاي ييلذذ ن الدراسذذ  إجدالذذ  للنذذسنذذ ه هذذاا البحذذ  هذذ   ذذ  
 اسيخدمت الباح ة طديقذةو . اليحديدب خيبارالا أااة ه  المسيخدمة الأااة ،لوك  الدورة لقا
المسذذيخدمة  البيانذذا  تحليذذ  وطديقذذة. وال ثذذال  والاخيبذذار والمقابلذذة الممحظذذة هذذ  البيانذذا  جمذ 
 .وك   ن ع ه  تحلي  
  يدق ذذذ الادبيذذذة اللغذذذة ميتالذذذفي  WASGIJ اسذذذ اتييية تطبيذذذ  أن البحذذذ  نيذذذال  تظهذذذد
 كا ليذة الماد ذة يزيذد أن يملذ  WASGIJ اسذ اتييية تطبيذ  خمل م  لأن المفداا  سيياا إ
 يشذذذاد لا حذذذى مين عذذذةكانذذذت و  لمهي ذذذام ةالم ذذذ اليالذذذيم  حالذذذة تخلذذذ  أن يملذذذ   يذذذ اليالذذذيم 
 .الفن  في بالمل  ةبالطل
 المفداا  الادبية ،WASGIJ اس اتييية: ات المفاتيحكلمال
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1 Al-Baqarah, Ayat: 31 
 إهداء
 أىديت ىذه الرسالة العلمية إلى:لله الحمد و الشكر يليق على جميع نعمو ف
أحبهما حبا جما الذان يدعوان  و زيدة ختمةو أمي  عبدالله  وىارونوالدي المحبوبان أبي  .1
و شجعاني لنجاحي حتى أتممت على كتابة ىذه الرسالة العلمية. و لعل أن يرضا 
 بخطواتي على ىذا النجاح.
 كبيتي و أختيىاراىف, ووىيودي)  ي (مسهري, إدريسكل أخواني, أخي كبي    .2
 ، شكرا على دوافع الحماسة و الدعاء لأكون ممتازة.(أكملية)
 , وليفيانا, أنزلي, نيكن أديلا, , ديا دوي اميليامونا سيسكا, ديانزملائي الاعزاء (  .3
ملي لنا نكون من جماعة أ)، أشكرىم على السرور و الفرح و الحزن قمنا شفادنيا
 الناجحين.
لانبونج أشكر شكرا جزيلا إلي كل مدرسين بالمدرسة الطالبين الثنوية الإسلامية   .4
 الشمالية. 




 02التواري   في بمديريو  اااواسن  kaggnUnokePفيكون  أواوا  في  تولد، رينا أوكتا
 .ختم و أسي  هارو إخنة و اسم أبي  خمس سن  الخاسس ، الإبن  م 6119 أكتنبرسن 
 0220سون   فيكون  أواوا  9بدأت الدراس  الباحث  في المدرس  الابتدائيو  اككنسيو  
سوووووون  كيلنسبايووووووا   9ثم اسووووووتمرت الباحثوووووو  ات الدراسوووووو  المتنسوووووو   اككنسيوووووو  2220حوووووو  
 بانودار لاسبونن 9ات الدراسو  اللاليو  اككنسيو   اسوتمرت الباحثو  ثم 9920إت السون  2220
 فى الجاسلو  راديون إنتوا  اهدراسوت  الباحثو تو بلد ذلك استمر  . 2920ات  9920فى السن  
 فى قسوم والتللويم بيو كلي  الت    ات تدخلم. و  2920 بداي ً سن  بنج سلا الإسلاسي  اككنسي 
 . اللغ  اللربي  الليم
 
 
 كلمة الشكر و التقدير
حمدا لله عز و جل على جميع النعم الكثيرة التي أعطاها للباحث حتى تقدد  علدى ابا دذ هدلر الة دالذ العل يدذ  
و ا بطاعت على الإتمام ا ا يةام. و الصلاة و السلام على الند  الردةيمح د دد  دلى الله عليدل و  دلم  و أ د ا ل و 
 الدين.آلل و من تبعل  إحسان إلى يوم 
هدلر الة ددالذ العل يدذ لإتمددام الردةول لل صددو  علدى الد جددذ ا امعيدذ اةولى و هدد  البكالو يدذ مددن اليدذ التً يددذ و البعلدديم 
 جامعذ  ادين إينبان لامبونج الإ لاميذ الحكوميذ.
 فبهلر المنا بذ توّد أن تقّدم الباحث جزيل الركة والبقديم إلى  ادات اةفاضل: 
الحدداخ  ددير اةنددوا   الماجسددبير اع يددد اليددذ التً يددذ و البعلدديم اامعددذ  اديددن إينبددان الإ ددلاميذ اة ددباا الدددابو   .1
 الحكوميذ لامبونج.
 الدابو  فةي الماجسبير  اةئيس قسم تعليم اللغذ العة يذ اامعذ  ادين إينبان الإ لاميذ الحكوميذ لامبونج. .2
االمردددة  الددددابو   ددفةي داود  الماجسددبيرو  اةولي ذاالمرددةف   الماجسددبيرالحدداخ أليددنس إليدددا الدابو نددد   .3
 .لكبا ذ هلر الة الذ العل يذ البوجيهاتشكةا جزيلا على جميع الإ شادات و الثاني 
 هيئذ المحاضةين و اة اتلة اامعذ  ادين إينبان الإ لاميذ الحكوميذ لامبونج. .4
 على المةاجع العل يذ لإتمام هلر الة الذ.مدية المد  ذ العاليذ مرا ق اةنوا   ندا  لامبونج اللي يهيئ  .5
 جميع النا  اللين  اعدواني لإتمام هلر الة الذ العل يذ أودهم شكةا جزيلا. .6
وع الباحدث أّن هددلا الب دث لا يددزا   عيدد مدن الك ددا  و الصدواا. فيرجددى النقدد و الاقتًاحددات و بهدلا 
 للقا ئين.للبرجيع و الإتمام بمجةد الةجاء أن ينبفع هلا الب ث 
 
 م 9102 ينايير    ندا  لامبونج 
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 ا لب ا ب  الأ ول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
 أدا  ىةة  اللغة  لأن البشةة،   الحءة   في دورا   تلعة  الةي الدهمة  الأشةء   أحة  ىة  اللغة 
 أو الدشةةةةة  ة أو الفكةةةةةة  أو الأفكةةةةة ر ،نقةةةةة  أن شةةةةة   لأي يمكةةةةة  حءةةةةة  للبشةةةةةة  تواصةةةةة 
 وىةة ا1 .الاجتمةة    للتف  ةة  كةةادا  أ،ض ةة  اللغةة  تعمةة . الآخةةة،  إلى الأىةة ا  أو الدعلومةة  
 لرةةد لءسة  إنهة  .الءومءة  الحءة   تنفءة  في شة   بكة  القءة   يالبشةة   لة  الأسةه  مة  يجعة 
 الشةةةب   مةة  الج ،ةة  الجءةةة  تقةة    لةة  التعلةةةء  تحةةو ال ادا كةة إلى وأ،ضةةة  لغو،ةة  تواصةة  أدا 
 دور ا أ،ض ة  الأجنبء  اللغ   تلع  الإن ونءسء   أو الوطنء  اللغ   إلى ب لإض ف . كبَ بشك 
 الة وي للتعلةء  القء سة  الدسةتو  إلى والوصو  المح د   الدن ىج أى ا  وبرقءق د   في نشط  
 ىو،ةةةة  لذةةةة  الةةةةي التعلءمءةةة  الدؤسسةةةة   في العةبءةةةة  اللغةةة   ةةةة  أمثلةةةة  تةةة ر،  ،ةةةةت .  ةةةة   بشةةةك 
  .إن ونءسء  في الخ ص  أو الع م  التعلءمء  الدؤسس   في سوا  إسلامء  
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 الإن ونءسةء   بعة  الث نءة  اللغة  ىة  العةبءة  اللغة  أن القةو  يمك  الإن ونءس   ب لنسب 
 العةبءة  اللغة  ،عتةوون لا أخةة  وبلة ان إن ونءسء  في الدسلمون. مسل  الإن ونءس  معظ  لأن
 .الإسلامء  الوح   لغ  د، ن   كلغ  ولك  أجنبء   لغ   موم  ب  
. أكةةو بعمةق الإسةلا  ل راسة  وسةءل  العةبءة  اللغة  الدسةلمون ،عتةو إن ونءسةء  في لكة 
 اللغة  ب سةت  ا   نةو الكشة  تم القةآن لأن القةآن  لغ  ى  العةبء  اللغ  ذلك  إلى ب لإض ف 
 كاسةةة س اسةةةت  امو وكةةة لك القةةةةآن وفهةةة  لقةةةةا   وإنةةة   مسةةةل  كةةة  يحت جهةةة  الةةةي العةبءةةة 
 2 .الإسلامء  الشة،ع  وتطبءق حظةه وبذنبه  الله أوامة لتحقءق
القةآن  لأن تعل  لغ  القةآن ،عةٍ  ستءع  لتتمك  م  إ واج تعل  اللغ  العةبء  أمة 
تعلةة  اللغةة  العةبءةة . اللغةة  العةبءةة  والقةةةآن لةة  وجهةة ن لعملةة  لا يمكةة  ف ةةلهم   ةة  بعضةةهم  
 أدوا  وكةة لك العةبءةة  اللغةة  دور وب لتةة ي الةةبع . تعلةة  لغةة  القةةةآن ،عةةٍ تعلةة  اللغةة  العةبءةة .
 في ،تكةةةون والةة ي وتعةة لى  سةةةبح نو الله مةة  التواصةة  وكةة لك  ، البشةةةة  إخواننةة  بةةُ التواصةة 
 وىنة   مب شةة  بشةك  العةبءة  اللغة  لةتعل  الأسة س نفسةو القةةآن ،وفة. ال    و  ال لا  شك 
 بةُ مة  .العةبءة  اللغة  تعلة  ألءة  تشةة  الةي والأد  والحة ،  القةةآن في الآ،ة   مة  الع ،ة 
 : ل  تن  الي 3 الآ، الف ل   ال ور  في وتع لى سبح نو الله كلم  
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 3.ِك َت ا ٌب  ُف صِّ َل ْت  آ َي ا ُت ُه  ق  ُ ْرآ ًن ا  َع َرِب يًّا  ِل َق ْوٍم  ي  َ ْع َل ُم ون َ
 الكثَ ،اتي. الإن ونءسء  الدعةف  ونظة  اللغو،  الخسن  في خ ص  مك ن  لذ  العةبء  اللغ 
 اللغة   خةلا  مة  الةسة ل  توصةء  في. العةبءة  الكلمة  امت ة   م  الإن ونءسء  الدفةدا  م 
 للةسةةة ل  الدن سةة  الفهةةة . الدطلةةو  الدعةةةٌ  ةة  للتعبةةةَ ال ةةحءح  الدفةةةةدا  اختءةة ر الدهةةة  مةة 
 الدسةت  م  للمفةةدا  ال ةحء  الفهة  خةلا  مة  الكثةَ بر ،ة  ،ةت  اللغ   خلا  م  الدنقول 
 اسةةت  امه   لة  القة ر  إلى ب لإضة ف  الكلمة    معةٌ إسةتءع  ب الدفةةدا  تعلة  ،ةةتب  .فءةو
 كءفءة  معةفة  دون العةبءة  ب للغة  الدفةةدا  بعة  فهة  يمكة  لا  4 .أ،ض ة  ال ةحء  السةء   في
 فهةة  برجةة  لا حةةى السةةء   في الدفةةةدا  ىةة ه مثةة  تةة رس أن يجةة . الجمةة  في اسةةت  امه 
  .بالطل
فى . اللغةةة  تشةةةك  الةةةي الكلمةةة   مةةة  لرمو ةةة  ىةةة  الدفةةةةدا nroHكمةةة  رأي حةةةورن
 كنةةةةوز أو الكلمةةةة   مةةةة  لرمو ةةةة  ىةةةة yralubacov  الإلصلءز،ةةةة  و  العةبءةةةة  ىةةةة  "الدفةةةةةدا "
  لة  تعّةفهة  فةةدا والد. معءن  لغ  م  جز  ا يمث  آخة كء ن أو ء ش   ،عةفه  الي الكلم  
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 لتجمءة  ه ُتسةت  م أن الدةةج  ومة  ء الش  ة ،فهمهة  الةي الكلمة   جمءة  مة  لرمو   أنه 
 5 .ج ،   جمل 
 في ومتطلةةة  س سةةة وشةةةةل الأ مطلةةة  وىةةةو مهةةة  الدفةةةةدا   ءتعلةةةال أن الآرا  وا،تفقةةة
 مفةةةدا  معةفةة  لغةة  أي ،تعلمةةون الةة ،   بةةالطل  لةة  ،تعةةُ الواقةة   وفي. الأجنبءةة  اللغةة   ءتعلةة
 ب لنسب  الدستحء  م  حى ال ع  م  سءكون الدفةدا   معةف  دون دراسته   ،ت  الي اللغ 
 تعل  ب ا،  في القو  يمك  أو. الدعنء  اللغو،  الده را  ستءع  إ  ل  ق در،  ،كونوا أن  بللطل
 6 .للمفةدا  جء  ستءع  إ  ل  للح و  موجه  ،كون أن يج  الط ل 
 تةجمةة   لةة  قةة در،   بةةالطل كةة ن إذا الدفةةةدا  سةةتءع  إ  لةة  قةة درون  بةةالطل نأ ،قةة  
 أنةو ،عةٍ وىة ا. صةحء  بشةك   الجملة في اسةت  امه   لة  القة ر  وكة لك الدفةةدا  أشةك  
 في لةةةةة لك.  الحقءقءةةةة التواصةةةة  في اسةةةةت  امه  كءفءةةةة  معةفةةةة  دون فقةةةة  الدفةةةةةدا  يحفةةةة  لا
 الكةةلا  شةةك  في اسةةت  امه  كءفءةة  تعلةةءمه  ،ةةت  الدفةةةدا    بةةالطل ،فهةة  أن بعةة  العملءةة  
 7 .والكت ب 
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 أ،ض ةة  د مهمةة  يمكةة  لا  اللغةة  مهةة ر  لةة   والكتةة   الكةةلا  أن القةةو  يمكةة  وىكةة ا
  ش  ةة فةةةدا الد فهةة ب ،عتةةو  موم ةة . والفعلءةة  والإنت جءةة  الغنءةة  الدفةةةدا  إسةةتءع   و بدعةفةة 
 تم بلغةةةة  الشةةةة   قةةةة را  تطةةةةو،ة مةةةة  أو مةةةة  بلغةةةة   ءالتعلةةةة  ملءةةةة  مةةةة  سةةةةوا  مهم  ةةةة   جةةةةز  ا
 . إستءع به
  حفة  إلى  بةالطل ،وجةو ثم الدفةةدا   تة ر،   لة  فقة  ،قت ةة لا الدفةةدا  تعل  إن
. الدؤشةةا  بع  حققوا إذا الدفةدا  إستءع    ل  ق در،   بالطل ،عتو ذلك م  أكثة ولك 
 :ى  الدؤشةا  ى ه
 .جء  بشك  الدفةدا  أشك   تةجم  الطلب  ق ر . 1
 .صحء  بشك  والكت ب  الكلا  الطلب  ق ر . 2
 الكةةةةلا  شةةةةك  في سةةةةوا  صةةةةحء   بشةةةةك  الجملةةةة  في اسةةةةت  امه  الطلبةةةة  قةةةة ر . 3
 8 .والكت ب 
 قة ر  تنمءة  أو اللغة   ءتعلة  ملءة  م  لش  مهم    جز  ا  موم   الش   فةدا الد ز، د 
 مةة  كجةةز  ج ،ةة   كلمةة    بةةالطل تعلةةء  ،ةةت  مةة  غ لب ةة .  إسةةتءع به تم الةةي اللغةة   لةة  ،ةة الفةد
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 بحءة  العةبءة  الدفةةدا   ءتعلة سةء   في ال ةحءح  الإسة ًاتءجء  إلى لضتة   لة لك. معءنة  مةواد
 .العةبء  اللغ  تعل  في الدفةدا  إلى الح ج  برقءق ،ت 
  الدتوسط  الإسلامء  ب ن ار لامبونج 5 بد رس  لزم ،  الث م  ال    بطل خو  كم 
 ،قة روا لم أنهة  أي  للطلبة  فةةدا الد أقة  لأن. من فض  تزا  لا العةبء  اللغ  في مه راته  فإن
 وأ،ض ة  صةعب  لغة  ىة  العةبءة  اللغة  أن الطلبة  ،شعة. اللق   ك  في الدفةدا  11 فى استءع  
 لتعلمهةةةة  والةةةة اف  الحمةةةة س ،كةةةةون بحءةةةة  التقلء ،ةةةة  الاسةةةة ًاتءجء  ،سةةةةت    الدةةةة رس زا  مةةةة 
 إلى الانتبة ه الدة رس  لة  يجة  العةبءة   الدفةةدا  إسةتءع   ز،ة د  نشة ل في وب لت ي من فض   
 الةتعل  برقءةق يمكة  للأىة ا  ،تسةٌ حى الدن سب   ءالتعل اس ًاتءجء  وإ  اد  لبالط ك  ق ر 
 تطبءةةق خةةلا  مةة  العةبءةة  الدفةةةدا  إسةةتءع   برسةةُ في خ صةة   لةةو  لسطةة  ىةةو كمةة  جءةة   ا
 5 م رسةة  لزم ،ةة  في العةبءةة  اللغةة   ءتعلةة في قبةة  مةة  ه ت رسةة لم والةةي  WASGIJ اسةة ًاتءجء 
بإسة ًاتءجء  الجءة   ك نة  الطلبة  أشة   أن الدتوقة  ومة    لامبةونجالدتوسةط  الإسةلامء  ب نة ار 
 9 .العةبء  الدفةدا  إستءع   في خ ص  عةبء ال الحم س  فى التعل  اللغ 
 ووفق ة  الدلالمة  اسة ًاتءجء  اسةت  ا  في ق   بةو الدة رس ال ي الابتك ر شك  الأ أح  
  ملءةة  لإنشةة   كةةادا  التعلءمءةة  اسةة ًاتءجء  دور فةةإن لةة لك  .برقءقهةة  الدةةةاد الةةتعل  لأىةة ا 
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 اسةت  امه  يمكة  الةي الإسة ًاتءجء  بع  ىن    ءالتعل  ملء  في. للغ ،  مه  والتعل  التعلء 
 .WASGIJ وىو
 نطةةة    لةة  سةةت  م الد تقنءةة  ىةةو WASGIJ تعلةةء  iniaZ maysiHرأي ىشةة   ز،ةة  
 كة : مه  واح  اختلا  م ". أخة فةق   إلى الفةق  م  التب د " م  تش بو أوجو لذ  واس ال
 بعة  مة  ،تكةون التعة وي الةتعل  مة  نةو  ىةو WASGIJ التعة وي الةتعل . شةءا  واعلمةت  لبةالط
 قةة در،  كونةةونوت التعلءمءةة  الدةةواد قسةة ال إسةةتءع   لةة   مسةةؤولء  تكونةةوا الفةقةة  في  ضةة  الأ
 الانتبة ه الضةةوري مة    WASGIJ طة،قة  لتنفءة . الفةق  في آخة،  لأ ض   الدواد ت ر،   ل 
 ىة هة  التعلم اسة ًاتءجء  في الخطةوا ). PPR( الة رس خطة  إ ة اد بعة . الت لء  الخطوا  إلى
 :،ل  كم 
 .قط     بع  إلى  تقسءمه يمك  الي الد د  ر اخت. 1
 15 ىنة   كة ن إذا. الدوجةود  القط  ة   لعة د وفق ة  بع الفةقة  إلى  بالطل قّس . 2
 إذا. أشة    11 مة  تتكةون فةقة  كة  فةإن  5 الأقسة    ة د ،بلغ بءنم   بالطل
 فةقة  كة  تتكةون بحءة  قسةمُ  إلى قّسةمه  جة   ا  كبة  َ الكمءة  ىة ه ا تبة ر تم
 .الكسور فةق ،  ادمج العملء   اكتم   بع  ثم أش     5 م 
 .  تلفالد الد د  وفه  قةا  ال واجب  ل ،ه  فةق  ك . 3
 8
 
 .فةق ى  في تعلموه م  لنق  أخة  فةق  إلى أ ض له  فةق  ك  تةس . 4
 ىنةةة   ك نةةة  إذا مةةة  واسةةةا    قةةة  مةةة  كةةة ن كمةةة  ال راسةةة  الف ةةة  جةةةو أ ِةةة . 5
 .الفةق  في حله  ،ت  لم مش ك 
 01 .للم د  فهمه  م  قءللتحق  بللطل الأسال  بع  نق . 6
  ملءةة  تنفءةة  في الطلبةة  نشةة ل تطلةة  الةةي  ءالتعلةة  ملءةة  ىةةو WASGIJ اسةة ًاتءجء 
 الة ي التوافةق لتحقءةق  ءالتعلة  لة  الاسة ًاتءجء  ى ه تطبءق يمك . الدن قش  طة،ق     ءالتعل
 اسة ًاتءجء  ىة ه ب سةت  ا . ك ملة  تعلءمءة  مةواد توز،  خلا  م   بللطل والدعةو  بر ، ه تم
 لرمو ةةة  في فقةةة  واحةةة   لبةةةالط  لةةة  ب لا تمةةة د وحةةة ى   التفكةةةَ أو العمةةة   بةةةللطل يمكةةة   
 إلى تق يمةو  لة  قة در ا و،كةون الاسةتان    لة  قة در ا لءكةون مطلةو   لبةالط ك  لأن .واح  
 الطلبة  تعل الة تنشةء  أجة  مة الدة رس  بهة  ،قةو  أن يمكة  الةي البة ال  أحة . ج ،   لرمو  
  ءالتعلةة  لة  الاسة ًاتءجء  ىة ه تطبءةق يمكةة . WASGIJ اسة ًاتءجء  اسةت  ا  ىةو الف ة  في
. ك ملة ال تعلءمءة ال مةواد توز،ة  خةلا  مة   بةللطل والدعةوفة  بر ،ة ى  تم الي الكف  ا  لتحقءق
 .التعل  نت لج يمك  أن ،ةق  الدتوق  م   WASGIJ اس ًاتءجء  ب ست  ا 
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الةسة ل  العلمءة ى   في كوشة ر، تي إنة اه itayrahsuK hadnI أجةتهة  الة ي البحة  كمة 
 الةةةتعل  في الدفةة ىء  إتقةةة ن لتحسةةُ ب نورامةةة  طة،قةة  مةة  التعةةة وي الةةتعل  نمةةة ذ  تطبءةةق" بعنةةوان
 خل ة  الةي"9112/8112 سةوراك رت  العلءة  الث نو،ة  الد رس 5 SI IX الف    بلطل المح سبي
 الأولى  ال ور  في ط لب  21 إلى م ،  :3  33 م   بالطل تعل  نت لج في ز، د  ىن   أن إلى
 11 .الث نء  ال ور  في:  7.19 بنسب  ط لب  33 إلى ارتف 
 المحم ،ةةةة  م رسةةةة  في الأولءةةةة  البء نةةةة   ق بلةةةة تتعلةةةةق ب لشةةةةة  السةةةة بق  مةةةة  النتةةةة لج الد
 العةبءة  اللغة   م رسةك itawalisliSأ  سءلسةلاوتي  شةةح  وىة  لامبةونج  نة ر ب 5 الدتوسةط 
 في والواجةةة   والإج بةةة  والسةةةؤا  المح ضةةةة  طة،قةةة  تسةةةت  مه  والةةةتعل   التعلةةةء   ملءةةة  في أن
 والكتةةة  والعلامةةة   السةةةبور  مثةةة   ءالتعلةةة وسةةة ل  ه واسةةةت  ام الف ةةةو  في  ءالتعلةةة  ملءةةة 
 21 .التعل  بدواد الدتعلق  الد در م  وغ َى  العةبء  الدطبو  
ن لة   لامبةونج نة ر ب 5 الدتوسةط  المحم ،ة  م رسة  فيإسةتن دا بنتة لج البء نة   الأولءة  
 5 الدتوسةط  المحم ،ة   رسة الب حثة  نتءجة  الةتعل  الدفةةدا  العةبءة  لة ي طلبة  ال ة الثة م  بد
 كم  ،ل  :  المح ضة  طة،ق . لد د  اللغ  العةبء  ل ،ه  نت لج ب ست  ا  لامبونج ن ر ب
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 بيانات النتائج الإختبار باستعاب المفردات العربية لدي طلبة الصف الثامن بمدرسة
 لامبونج باندر 5 المتوسطة المحمدية
   
 جوانب النتائج أسماء الطلبة 
   الرقم
 النتيجة الإستخدام الكلام الترجمة 
 14 14 13 15 P ayhaC aramA 1
 13 14 13 14 S artuP uyaB 2
 15 15 15 15 haysnailreB 3
 14 13 15 14 A atkO ybeD 4
 15 15 15 15 atipsuP alleD 5
 13 13 12 14 C aleS iveD 6
 13 14 12 13 ativoN aniD 7
 14 14 15 13 amatarP oyiD 8
 14 14 14 14 naivoN ahsilaF 9
 14 13 15 14 gnojsuG 11
 15 14 16 15 tayadiH libaH 11
 17 17 17 17 ainruK nozfiH 21
 16 17 14 17 D rajaF idamuJ 31
 14 13 14 15  avaD roinuJ .M 41
11 
 
15 M. Ridho T 51 41 31 41 
16 Maharani Sevia  51 71 61 61 
17 Mikha 71 71 71 71 
18 M. fadli 31 21 41 31 
19 Nur Hayati 31 41 51 41 
21 Nurma Yurizah 21 31 41 31 
21 Okti Nurul IY 31 31 31 31 
22 Rani Mareta 41 41 41 41 
23 Ratu Dewi S 51 41 31 41 
24 Reza Azhari 51 71 61 61 
25 Riantoro 41 51 61 51 
26 Rico Auliansyah 21 31 41 31 
27 Riski Romadon 31 51 41 41 
28 RiskyYuliantika 71 71 71 71 
29 Siti Nurhasanah 51 21 21 31 
31 Tiara Amelia 51 61 41 51 
31 Irawan Saputra 41 41 41 41 
32 Imel Yuni A 31 31 61 41 
 سر بد  م ثلا   لا  بلط ي ل  ءبةعلا  ادةفلدا   عتسلإا جل تن :  ن ءبلا ر  م  ، ملمحا  طسوتلدا 5 ر ن ب جنوبملا. 
: ةيمقرلا ةجيتن 
81-111  ا ج  ءج : 
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 : جء   97-56
 : مقبو    46-15
 : راس     94<
طلبة  ال ة الثة م  الدفةةدا  العةبءة  لة ي اسةتن دا ببء نة   الأولءة  السة بق  لإسةتع   
الطلبة  الةى ح ةل   3ىنة   الطلبة ,  23, بعة د لامبةونج ب ن ر 5 الدتوسط  المحم ،  بد رس 
الطلبةةة  الةةةى  12, و46-12الطلبةةة  الةةةى ح ةةةل  الى النتءجةةة   8, و 97-56الى النتءجةةة  
لذة  نتة لج  الثة م بشك      ناخ  الإستنب ل أن الطلب  ال ة . 94ح ل  الى النتءج  <
  ءالتعلة اسة ًاتءجء  سةت   ت  ك نة الد رسة  لأن وذلك. الدفةدا  العةبء الدن فض  لإستع   
 شةةةفهء   التعلةةةء  تقةةة م حةةةي تنو  ةةة   الأقةةة  الاسةةة ًاتءجء  أ،ضةةة  سةةةت  ا ت ب لإضةةة ف  التقلء ،ةةة 
. الدة د  الد رسة   شةةح  نة م   بةالطل اىتمة   بذ   أن يمك  اس ًاتءجء   أي دون فحس 
  بةالطل وا،شةعة  حةي الدةواد تقة م  نة  والأجوبة  والأسةال  المح ضة  طة،ق  است  ا  ،ت  م  غ لب  
 .بسة   ب لدل 
تغءةةة  َ فى  ملءةةة  التعلةةةء  خ وصةةة  فى اسةةةتع   مةة  الدشةةةكل  السةةة بق  أراد  الب حثةةة  
فى  ملءةةةةة  التعلةةةةةء  ل ًقءةةةةة  اسةةةةةتع     WASGIJ, وىةةةةة  بتطبءةةةةةق اسةةةةة ًاتءجء  الدفةةةةةدا  العةبءةةةةة 
 الطلب .  الدفةدا  العةبء 
 31
 
اسةةةةتن دا ببءةةةة ن السةةةة بق  ق مةةةة  الب حثةةةة  إجةةةةةا  البحةةةة  بدوضةةةةو  "تطبءةةةةق اسةةةة ًاتءجء  
 المحم ،ةةةة  لةةةة ي طلبةةةة  ال ةةةة الثةةةة م  بد رسةةةة  الدفةةةةةدا  العةبءةةةة فى تةقءةةةة  اسةةةةتع    WASGIJ
 "لامبونج ب ن ر 5 الدتوسط 
 المشكلة تعيينب. 
 5 الدتوسةط  المحم ،ة  ال  الث م  بد رسة  استن دا بخلفء  البح  الس بق  والدلاحظ 
 ىن   بع الدشكل  الى تعءءنه  الب حث , ى  : لامبونج ب ن ر
 5 الدتوسةط  المحم ،ة  م رسة  الث م  الف   في الد رس  الدست  م  الت ر،  طة . 1
  ملءةةة  في الواجبةةة  و  بةةة والأجو  والسةةةؤا  المح ضةةةة  طة،قةةة  لاتةةةزا  لامبةةةونج نةةة ر ب
 . ءالتعل
 الدطبو ةة  والكتةة  والعلامةة   السةةبور  مثةة   ءالتعلةة وسةة ل  اسةةت  م  الب حثةة . 2
 . ءالتعل بدواد الدتعلق  الد در م  وغ َى  العةبء 





 المشكلة. تحديد ج
بر ،  الدشكل  فى ى ا الس بق , ف لب حث  لذ   خلفء  البح  و الدشكل  استن دا بتعءُ
لةة ي طلبةة   الدفةةةدا  العةبءةة فى تةقءةة  اسةةتع    WASGIJتطبءةةق اسةة ًاتءجء   ": البحةة  ىةة 
 " لامبونج ب ن ر الدتوسط  5 المحم ،  ال  الث م  بد رس 
 مشكلة البحث. د
يمكةةة  أن ،ةقةةة  اسةةةتءع   الدفةةةةدا  العةبءةةة  لةةة ي  WASGIJىةةة  تطبءةةةق اسةةة ًاتءجء  
 ؟الدتوسط  الإسلامء  ب ن ار لامبونج 5طلب  ال  الث م  بد رس  لزم ،  
 البحثهدف . ه
يمكةةةة  أن ،ةقةةةةة  اسةةةةةتءع    WASGIJالذةةةة  ىةةةةة ا البحةةةةة  ىةةةةو لدعةفةةةةة  اسةةةةة ًاتءجء  







 فائدة البحث . و
 النظة،  -1
 لجمء  مهم  فوال  ال راس  ى ه نت لج تق   أن الدتوق  م  النظة،   الن حء  م 
 الكنوز إثةا  ويمكنه  الدطةوح  القض ،  م  ب لكف    ،تمتعون ال ،  أولاك لاسءم  الأطةا  
 الدفةدا  إستءع   تةقء  في WASGIJاس ًاتءجء   فع لء  بدن قش  ،تعلق فءم  العلمء  والةؤ 
 .العةبء 
 الدم رس -2
  للم رس . أ
 حى WASGIJاس ًاتءجء   است  ا  خلا  م   ءالتعل  ملء  في  الد رس ق ر  تةقء 
 .متنو   تعلءمء  اس ًاتءجء   الد رس ل   ،كون
 للطلب  . 






  . للم رس 
 الدفةدا  استءع   تةقء  في" WASGIJاس ًاتءجء   حو  الد رس  حو  معلوم  
 مفء  ا ،كون أن يمك  ذلك  إلى ب لإض ف . التعل   ملء  في التعل  بنت لج الدةتبط  العةبء 
 الدفةدا  إتق ن لر   في سءم  لا والتعل   التعلء  أنشط  برسُ في م رسلل خ   بشك 
 .الدستقب  في الأفض  التعلء  برسُ أج  م  العةبء 
 د. للب حث 
 الي WASGIJاس ًاتءجء   " تعل  اس ًاتءجء   حو  للب حثُ والخوا  الدعةف  ز، د 







 wasgiJ‌ستراتيجيةلإمفهوم ا .1
‌يترتر  ‌لترتركل ‌القائترتر  ‌أو‌الجنترترلا ‌جعترتري‌الترتري"‌sogetarts"‌اليونانيترتر اللغترتر ‌‌مترتر ‌الإسترترتاجيةي 
‌عترام‌في‌ال اليتر ‌الاسترتاجيةي ‌تاستر د ام.‌العلترو ‌أو‌الوراثتر ‌عل ‌أنها‌على‌الإستاجيةي ‌جعليف
 1 .والن ائج‌العملي ‌ل حقيق‌ يال عل‌أو‌وال عل ‌ال علي ‌عملي ‌في‌خاص ‌ال علي  
ل حميترتر ‌‌وعلترتر ‌فترتر ال‌هترترو‌الترتر عل ‌أو‌ال علترتري ‌لرترترا ‌في‌الإسترترتاجيةي ‌ج مثترتر ‌عترترا  ‌بشترتر  
‌يترتر  ‌ ثم2 .وكفتراةة‌بفعاليتر ‌الدترنجج‌في‌المحتر ةة‌الأهترتر ا ‌تحقيترق‌خلالذترا‌متر ‌يم تر ‌بطليقتر ‌ال علتري 
‌ل حقيق‌الدصمم ‌الأنشط ‌م ‌سلسل ‌على‌ ويتح‌تخطيط‌أنها‌على‌ يال عل‌ استاجيةي‌جعليف
 3 .معين ‌ عليمي ال‌أه ا 
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‌جعليميتر ‌نمتراجج‌في‌استر د امجا‌يم تر ‌التري‌ الإسترتاجيةي‌إح ى‌هي‌wasgiJ‌استاجيةي 
‌ال بترتراة "مترتر ‌جشترتراب ‌أوجترتر ‌لذترترا‌الدسترتر د م ‌شترترائع ‌جقنيترتر ‌هترتري‌wasgiJ.‌ لبترترالط‌علترترى‌جلكترتر ‌مب  ترترلة
 4 .ما‌شية‌ب علي ‌معل ‌ك ‌يقو ‌مج  ‌اخ لا ‌وجوة‌م ."‌الأخلى‌الفلق ‌م ‌الفي
أ ‌مفجترترترترو ‌‌saxeTوأصترترترتر قائج ‌ا‌الجامعترترتر ‌‌nosnorA toillEرأي‌إيليترترتروت‌ارونسترترترو ‌
‌بإصترترطلاحيترتي ‌متر ‌اللغتر ‌الإيلي يتر  ‌أي‌بالدنشترترار‌وهنتراو‌أي ترترا‌أولطتر ‌الترتركي ‌يطلقترو ‌‌wasgiJ
نمطترترا‌مترتر ‌كيفيترتر ‌عمترتر ‌‌wasgiJصترترور.‌يتيخترترك‌جعلترتر ‌هترتركا‌ال ‌وهترترو‌لغترتر ‌ي  ترترو ‌مترتر ‌"elzzup"اللغتر 
الآخترترترلي ‌‌ بترترترالطلمترترتر ‌خترترترلا ‌العمترترتر ‌مترترتر ‌‌ علترترتري ال‌بتينشترترترط ‌ بترترترالطلقيترترترا ‌‌وهترترتري ‌)الدنشترترترار‌تال عترترترلج
‌5 شتو.الدل حقيق‌ه  ‌
هترترو‌نترترو ‌مترتر ‌الترتر عل ‌ال عترتراو ‌ي  ترترو ‌مترتر ‌عترتر ة‌أع ترتراة‌في‌‌wasgiJالترتر عل ‌الإسترترتاجيةي‌
الدواة‌ال عليمي ‌وي ونو ‌قتراةري ‌علترى‌جتر ريلم‌الدتراةة‌‌لرموع ‌ي ونو ‌مسؤولٌ‌ع ‌إجقا ‌قس 
 .الفلق لأع اة‌آخلي ‌في‌
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ج طلتر ‌متر ‌‌ علتري الهي‌إسترتاجيةي ‌‌wasgiJفج ‌أ ‌استاجيةي ‌ن ‌السابق م ‌الدفجو ‌
شلح‌الدتراةة‌ال ‌الجماعي‌الي‌يم نجا‌ج ريلم‌أو‌إعاةة‌يأ ‌ي ونوا‌نشطٌ‌في‌عملي ‌ال عل‌ بالطل
‌الأولي .‌الفلق الي‌جعلمجا‌في‌
 wasgiJستراتيجية لإاخطوات  .2
 :على‌النحو‌ال الي iniaZ maysiH كما‌رأ‌هشا ‌زي  wasgiJستاجيةي ‌لإاخطوات‌
 .قسا الأ‌ع ة‌إلى‌اجقسيمج‌يم  ‌اةةالد‌اخت.‌أ
‌55‌هنترترتراو‌كترترترا ‌إجا.‌الدوجترترتروةة‌الأقسترترترا ‌لعترترتر ة‌وفًقترترترا‌بعترترترل‌الفلقترترتر ‌إلى‌الطلبترترتر ‌قّسترترتر .‌ب
‌تم‌إجا.‌أشتردا ‌50‌متر ‌ج  ترو ‌فلقتر ‌كتر ‌فترإ ‌ 5‌الأقسترا ‌ع ة‌يبلغ‌بينما‌طالًبا
‌لرموعترتر ‌كترتر ‌ج  ترترو ‌بحيترتر ‌قسترترمٌ ‌إلى‌قّسترترمجا‌جترتر ًا ‌كبترتر ًة‌ال ميترتر ‌هترترك ‌اع بترترار
 .ال سور‌فلق ٌ‌اةمج‌العملي  ‌اك ما ‌بع ‌ثم‌أشدا  ‌5‌م 
 . د لفالد‌الداةة‌وفج ‌قلاةةال‌واجب ‌ل يجا‌فلق ‌ك .‌ج
 .فلق ه ‌في‌جعلمو ‌ما‌لنق ‌أخلى‌فلق ‌إلى‌أع اةها‌فلق ‌ك ‌جلس .‌ة
‌كانترترت‌إجا‌عمترترا‌استرترتي ‌ثم‌ ‌قترتر ‌مترتر ‌كترترا ‌كمترترا‌ال راسترتري‌الفصترتر ‌جترترو‌إلى‌ارجترتر .‌ه
 .الفلق ‌في‌حلجا‌ي  ‌م‌مشاك ‌هناو
 20
 
 6 .للماةة‌فجمج ‌م ‌لل حقق‌الطلب ‌إلى‌الأسطل ‌بعل‌بلغ.‌و
 wasgiJستراتيجية لإا‌. المزايا والعيوب من3
 : wasgiJستاجيةي ‌لإاالد ايا‌م ‌
 . يال عل‌عملي ‌ع ‌ومسؤولي ‌وإب اًعا‌نشاطًا‌أكثل‌ي ونوا‌أ ‌على‌الطلب ‌شة .‌أ
 .النق ي‌ال ف ً‌على‌الطلب ‌شة .‌ب
‌الآخترترلي ‌ بترترللطل‌الدسترتر فاةة‌الدترترواة‌لشترلح‌ أف ترتراره‌ل طبيترترق‌الفلصترتر ‌ لبترترطال‌كترتر ‌امترترن .‌ج
 .الفلق ‌في
‌ي ونترتروا‌أ ‌الطلبترتر ‌جميترتر ‌علترترى‌ي عترترٌ‌ول ترتر ‌  الدناقشترتر‌علترترى‌الطلبترتر ‌بعترترل‌يسترتريطل‌لا.‌ة
 .الدناقش ‌في‌نشطٌ
 :wasgiJ‌استاجيةي ‌عيوب
 .الأخلى‌الطلق ‌م ‌أكثل‌وق ًا‌وال عل ‌ال علي ‌أنشط ‌ج طل .‌أ
‌إجا‌ما‌يعلفوا‌أ ‌ويج ‌حًقا‌الاستاجيةي ‌هك ‌خصائص‌فج ‌الدعلمٌ‌على‌يج .‌ب
 .بانوراما‌استاجيةي ‌م ‌ج وافق‌جوف ًها‌سي  ‌الي‌الدواة‌كانت
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‌تح تراج‌لرموعتر ‌كتر ‌لأ ‌أكترر‌قتر رة‌الاسترتاجيةي ‌هترك ‌ج طلتر ‌للمعلمٌ ‌بالنسب .‌ج
‌.لس لف ‌معالج ‌إلى
 المفردات  . ب
 مفهوم المفردات  .1
‌ال لمترترترترات‌مترترترتر ‌لرموعترترترتر  هترترترتري yralubacov الدترترترترلةات‌هترترترتري‌اللغترترترتر ‌العلبيترترترتر  ‌وا‌الإيلي يترترترتر 
‌الدفترلةات‌جعليترف‌يتر  .‌عين الد‌لغ ‌م ‌ج ة‌التى‌خلالآ‌شدص‌يعلفجا‌الي‌ال لمات‌hazmahk
‌ل ةميتر ‌جس د  ‌أ ‌الدلج ‌وم ‌الشدص‌يفجمجا‌الي‌ال لمات‌جمي ‌م ‌لرموع ‌أنها‌على
 7 .ج ي ة‌جم 
‌ال علترتري المح ترتروي‌‌أو‌الف ترترلي‌الصترترور‌علترترى‌مثترترالا‌ً‌عترترا ‌بشترتر  ‌الدفترترلةات‌سترتر يعابإ‌يع ترترر
‌ويتر  ‌ا ستر يعاهلإ‌للغايتر ‌مجمتر ‌الي‌للغ ‌الثلاث ‌العناصل‌م ‌واح ة‌هي‌الدفلةات.‌ما‌لشدص
‌في‌ال فترتراةة‌كيترتر لت‌‌أةاة‌وهترتري‌الد  وبترتر  ‌ولغ جترترا‌الدنطوقترتر ‌أو‌الفظيترتر ‌اللغترتر ‌في‌الدفترترلةات‌استرتر د ا 
‌.العلبي ‌اللغ 
‌إ .‌العلبيتر ‌اللغتر ‌جلتر ‌في‌بمترا‌اللغتر  ‌س يعابلإ‌الجوان ‌أه ‌م ‌واح ة‌هي‌الدفلةات
‌إجقترترترا ‌علترترترى‌كثترترتر ًًا‌يع مترترتر ‌العلبيترترتر ‌باللغترترتر ‌وال حترترتر ث‌بطلاقترترتر ‌الشترترترفوي‌أو‌الد  ترترتروب‌الترترترنص‌فجترترتر 
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‌أسترج  حي ‌الفج ‌قلاةة‌أصبحت‌ما ‌شدص‌ي قنجا‌الي‌الدفلةات‌ع ة‌زاة‌كلما.‌الدفلةات
‌مسترتر مل‌بشترتر  ‌الدفترلةات‌سترتر يعابإ‌جطترترويل‌يجتر ‌لترتركل  .‌أسترل ‌جصترترب ‌ال ترترلا ‌في‌الطلاقترتر ‌أ 
‌8 ).العلبي ت‌الأجنبي ‌اللغات‌وخاص ‌ ‌اللغات‌ي ق ‌أ ‌يلي ‌م ‌ك ‌قب ‌م 
 هدف التعليم المفردات العربية  .2
 ه  ‌اللئيسي‌ل علي ‌الدفلةات‌العلبي ‌هي‌:
 .القلاةة‌مواة‌خلا ‌وم ‌القلاةة‌مواة‌خلا ‌م ‌  بللطل‌ ي ةالج‌فلةاتالد‌جعل .‌أ
‌لأ ‌صترحي  ‌بشتر  ‌الدفترلةات‌قترلاةة‌علترى‌قتراةري ‌ي ونتروا‌أ ‌علترى‌الطلب ‌ج ري .‌ب
 وصحيًحا؛‌جي ًا‌والقلاةة‌ال ح ث‌إلى‌الطلب ‌يقوة‌والصحي ‌الجي ‌النطق
‌عنترترتر ‌أو‌ )بكاجترترتر ‌قترترترائ ت‌الدعةترترتر ‌أو‌الدعترترترى‌طليترترترق‌عترترتر ‌إمترترترا‌ ‌الدفترترترلةات‌معترترترى‌فجترترتر .‌ج
 )وقواع ي ‌ضمني ‌معا ت‌معين ‌جم ‌سياق‌في‌اس د ام 
‌عنترتر ‌وكترتركل ‌ )تحترتر ثت‌الشترترفجي‌ال عبترترً‌في‌الدفترترلةات‌وعمترتر ‌جقترتر يل‌علترترى‌القترتر رة.‌ة
‌.الصحي ‌السياق‌في)‌الد ياجت‌ال  اب ‌في‌ال عبً
 أشياء المهمة فى تعليم المفردات .3
 بنفسجا‌و جق‌لا‌الدفلةات‌ج ريلم.‌0
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‌طالعترتر ال‌ب ترتر ريلم‌لجبطجترتر‌ول ترتر ‌ ابترتركاه‌و جقترتر‌اةة‌الترتىكمترتر‌الدفترلةات‌جترتر ريلم‌يترتر  ‌لا
 .والمحاةث ‌ةاشوالإن‌ما والإس 
 تح ي ‌الدعنيي.‌2
‌ي وافترق‌الكي‌الدعى‌ج ريلم‌فقط‌الد رس‌على‌يج .‌الدعا ‌بعل‌لذا‌يم  ‌كلم 
 .وجاكله ‌ بالطل‌ان با ‌ي سل‌لا‌حتى‌السياق ‌م 
 السياق‌في‌الدفلةات.‌3
 . بالطل‌فج ‌تخلط‌لا‌حتى‌السياق‌في‌الدفلةات‌ج رس‌أ ‌يج 
 الدفلةات‌ج ريلم‌في‌التجم .‌4
‌يجتر ‌التري‌الصترعب ‌أو‌المجترلةة‌ال لمترات‌باستر ثناة‌ ةختر ‌ًالآ‌طليقتر ك‌بالتجم ‌يُنص 
 .جوضيحجا
 الصعوب ‌مس وى.‌5
:‌مثترترتر ‌الإن ونيسترترتري  ‌ال لمترترترات‌مترترتر ‌جشترترتراب ‌أوجترترتر ‌هنترترتراو‌لأ ‌سترترترجل  ‌كلمترترترات.‌أ
 .كلسي‌ك اب ‌علماة 
‌في‌جشترترترترترتراب ‌وجترترترترترتروة‌عترترترترتر  ‌مترترترترترتر ‌الترترترترترل  ‌علترترترترترترى‌صترترترترترترعب ‌ليسترترترترترت‌الترترترترترتري‌ال لمترترترترترات.‌ب
 جه ‌سوق ‌م ي   :‌مث ‌الإن ونيسي  
 20
 
‌استرترتر ولى ‌استرترتر بق :‌مثترترتر ‌نطقجترترترا ‌أو‌شترترتر لجا‌بسترترترب ‌سترترترواة‌صترترترعب  ‌كلمترترترات.‌ج
‌9 .ج هور
‌عترترتر  هنترترتراو‌بعترترترل‌الخصترترترائص iluhK-lA ilA dammahuMشترترترلح‌لزمترترتر ‌علترترتري‌الخترترتر ‌
‌ا‌جعلي ‌الدفلةات ‌هي‌:‌‌الصعوب ‌س وىالد
‌أكثترترترترل‌أحيانترترترترا‌ ‌ال ةليترترترتر ي‌الدعترترترترا ‌ُجظجترترترترل‌الترترترتري‌ال لمترترترترات‌ ال ةليترترترتر ي‌الدعترترترترى‌مسترترترتر وي -
 .ملموس‌معى‌ُجظجل‌الي‌ال لمات‌م ‌صعوب 
‌فطترترترتر ‌كانترترترترت‌ ‌والنطترترترترق‌الحترترترترلو ‌جشترترترتراب ‌مسترترترتر وى‌زاة‌وكلمترترترترا‌ والنطترترترترق‌الحترترترترلو ‌جشترترترتراب  -
 .أسج ‌ال لمات
‌معلوفتر ‌ ترً‌لأنهترا‌الطلبتر ‌علترى‌جتر ًا‌ ليب ‌أصوات‌لذا‌ال لمات‌بعل‌ النطق‌أصوات -
 01 .الأولى‌باللغ 
 طريقة التعليم المفردات .4
‌كما‌رأي‌أحم ‌فعاة‌إيفن ي‌بعل‌الدلاح ‌وطلائق‌ا‌جعلي ‌الدفلةات ‌هي‌:
 لل لم ‌اس م .‌0
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 ال لم ‌نطق.‌2
  لم ال‌معى‌على‌الحصو .‌3
 ال لم ‌قلأةة.‌4
 ال لم ‌اك  .‌5
 11 . الجمل‌جع .‌6
‌هناو‌بعل‌الإستاجيةيات‌ل علي ‌الدفلةات‌ا‌الدس وي‌الدب  ئٌ ‌هي‌:‌
 ‌الأ ا ‌اس د ا .‌0
 .أصلي ‌كائنات‌أو‌عينات‌إح ار‌مث ‌الدعي‌ال ائ ‌علض.‌2
 وج لارا‌ملارا‌يقلؤوا‌أ ‌ بالطل‌م ‌تطلب.‌3
 21 .وي قنونها‌ بالطل‌يفج ‌حتى‌وال  اب ‌القلاةة‌وكلر‌القلاةة‌وقل ‌اس م .‌4
 . مؤشرات إستيعاب المفردات5
‌في.‌الأجنبيترتر ‌ اللغترتر‌ يجعلترتر‌في‌و‌ساسترتريالأ‌وشترترل ‌م طلترتر ‌يوهترتر‌ مجمترتر‌الدفترترلةات‌جعلترتر 
‌قتراةرو ‌الطلبتر ‌إ ‌يقترا .‌لدفترلةاتا‌ستر يعابإ‌علترى‌للحصو ‌جوجيج ‌يج ‌  لبالط‌ يجعل‌ب اي 
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‌القترتر رة‌جانترتر ‌إلى‌الدفترترلةات‌أشترتر ا ‌جلجمترتر ‌الطلبترتر ‌بإم ترترا ‌كترترا ‌إجا‌الدفترترلةات‌سترتر يعابإ‌علترترى
 31 .صحي ‌بش  )‌الجمل ت‌اللق ‌في‌اس د امجا‌على
‌حفظجترترا ‌إلى‌الطلبترتر ‌جوجيترتر ‌ثم‌الدفترترلةات‌جترتر ريلم‌علترترى‌فقترترط‌الدفترترلةات‌جعلترتر ‌ق صترترلج‌لا
‌بعترترترل‌حققترتروا‌كترترا ‌‌إجا‌الدفترترلةات‌سترترتر يعابإ‌علترترى‌ و‌قترتراةر‌‌الطلبترتر ‌يع ترترترر‌جلترتر ‌مترتر ‌أكثترترل‌ول ترتر 
‌:وهي‌الدؤشلات 
 .جي ‌بش  ‌الدفلةات‌ش ا الأ‌جلجم ‌الطلب ‌ق رة.‌0
 .وصحي ‌بش  ‌وال  اب ‌القو ‌الطلب ‌ق رة.‌2
‌شترترترتر  ‌في‌سترترترترواة‌صترترترترحي  ‌بشترترترتر  )‌الجملترترترتر ت‌الترترترترلق ‌في‌استرترترتر د امجا‌ بترترترترلطلا‌قترترترتر رة.‌3
 41 .وال  اب ‌ال لا 
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 نوع البحث .أ 
  ayajnaS aniW.رأي)KTP(الدراسي نوع ىذا البحث ىو البحث الإجرائي للصف
 لصفا في ميالتعل مشاكل مراجعة عملية ىو )KTP( الدراسي البحث الإجرائي للصف
 من بالعديد القيام طريق عن الدشكلة لحل لزاولة في الذاتي التفكير خلال من الدراسي
 radnanuK وفًقا 1 .للعلاج تأثير كل وتحليل حقيقية مواقف في لذا الدخطط الإجراءات
 على القدرة تطوير يحاول ،)hcraeseR noitcA moorssalC( الدراسي للفصل عملال البحث
 في ميالتعل عملية في تحدث التي الدواقف تحسين أو مقصود بشكل وحلها الدشاكل اكتشاف
 فإن ،otnukirA imisirahuS ل وفقا 2 .الطلبة لصاح معدل قياس أجل من الدراسي الصف
 يقوم عملي بحث وىو ،hcraeseR noitcA moorssalC ىو الإلصليزية اللغة في KTP مصطلح
 3 .وفصل في ميالتعل لشارسات جودة تحسين بهدف الددرسة بو
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 الدراسي البحث الإجرائي للصف بأن الباحث يجادل أعلاه، الرأي إلى استناًدا
 من أدائهم لتحسين الدراسي الصف في ونالددرسة بها يقوم بحث عملية عن عبارة )KTP(
 تحسين أجل من وتشاركي تعاوني بشكل أعمالذم في والتأمل وملاحظة وتنفيذ يمتصم خلال
 .الطلبة ميتعل نتائج
 الصف في تحدث التي الحقيقية تالدشاكلا حل إلى KTP يهدف عام، بوجو
 الوقت في يسعى بل الدشكلات، حل إلى فقط البحثي النشاط ىذا يهدف لا. الدراسي
. الدتخذة الإجراءات خلال من حلها أسباب حول علمية إجابات على الحصول إلى ذاتو
 تحسين في والعملية الحقيقية الدشاكل من متنوعة لرموعة لتصحيح KTP يهدف جوىرىا في
 الطلبةو  ينالددرسة بين التفاعل في مباشرة تجربتها يتم التي الدراسية الفصول في ميالتعل نوعية
 4 .يتعلمون الذين
 البحث مكان . ب
الدتوسذذذذطة الإسذذذلامية بانذذذذدار  5 بمدرسذذذذة لزمديذذذة الدراسذذذي الإجرائذذذي للصذذذذف ىذذذذا تم
فى ترقيذذة اسذذتيعاب الدفذذردات العربيذذة لذذدي  WASGIJتطبيذذق اسذذتًاتي ية  خذذلال مذذن. لامبذذونج
 .الدتوسطة الإسلامية باندار لامبونج 5 طلبة الصف الثامن بمدرسة لزمدية
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 البحث ج. وقت
 دراسيال العام من الاول الدراسي الصف في البحث ىذا إجراء سيتم
 اغوستس في التنفيذ خطة وستبدأ واحد، شهر حوالي البحث ىذا يستغرق. 9018/8018
 عدة يتطلب KTP لأن للمدرسة، الأكاديمي التقويم إلى البحث توقيت يشير. الانتهاء حتى
 .الدراسي الصف في فعالين ًماوتعل   تعليًما تتطلب دورات
 KTP دورة. د
استيعاب  ترقية لدعرفة ،لقلئينتتكون من  دورة كل دورتين خلال من KTP تنفيذ يتم
 WASGIJاستًاتجية بتطبيق  العربية الدفردات ميتعل الدشاركة في بةالطل وأنشطةالدفردات العربية 
(في  traggaT و simmeK اقتًحو الذي التصميم نموذج. التالي النحو على العملية يوصف ،
 5 :)2122  otnukirA
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من  يتكون أعلاه موضح ىو كماالدراسي   الإجرائي للصفالبحث  في تنفيذ العمل
 :يلي كما ىي البحث ىذا مراحل بالتفصيل. مراحل أربع
 التخطيط مرحلة. 1
 :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل
 لاستخدامو الدنهج إعداد. أ
استًاتجية  باستخدام العربية اللغة مفردات) PPR( ميللتعل تنفيذ خطة جعل.ب
 WASGIJ
 .الوسائل ىي البطاقة إعداد. ج
 30
 
 WASGIJاستًاتجية  باستخدام العربية الدفردات ميتعل لدعرفة لاحظات،الد ورقة جعل.د
 .WASGIJاستًاتجية  من ميالتعل لرموعة في لإكمالذا للطلبة عملال ورقة جعل.ه
 العربية الدفردات ميتعل نتائج لرؤية اختبار أداة ترتيب. و
 العمل تنفيذ. 2
 في. الصف في تعمل والتي الأولى، الدرحلة في لو التخطيط تم ما تطبيق ىو التنفيذ
 الدتخذ العمل. إجراؤىا تم التي التعليم تنفيذ لخطة وفًقا الخطوات تنفيذ يتم ،العمل ىذا تنفيذ
 الإجراء ىذا يتضمن. WASGIJاستًاتجية  باستخدام العربية الدفردات ميالتعل ترققية ىو
 :يلي ما ذلك في بما مراحل، ثلاث
 الأولي الأنشطة/  مقدمة. أ)
 والتحفيز الإدراك
 .معا الدعاءو  الافتتاحية التحية الددرسةة قالت) 0
 .الدلابس وترتيب ،الطلبة حضور بفحص الددرسةة قامت) 8
 .للطلبة أنفسهم تعريف طريق عن الطلبةب الددرسةة رحبت) 3
 .عربية حزمة بإعداد الطلبة يقوم) 4
 70
 
 والأىداف الكفاءات إلى WASGIJاستًاتجية  من خلال الددرسة تشرح) 5
 .تحقيقها يجب التي الأساسية
 الأساسية الأنشطة. ب)
 تطبيق خلال من وبالتحديد تنفيذه، يتم التي ةالرئيسي الأنشطة ىي الدرحلة ىذه
 تنفيذىا سيتم التي ميالتعل خطوات العربية، الدفردات استيعاب ترقية في WASGIJاستًاتجية 
 :يلي كما ىي
 لاحظ .1
 توفيرىا، تم التي الورقة في الدوجود النص خلال من الدفردات الددرسة توزع. أ
 الدفردات، الددرسة تقرأ. الددرسة قدمها التي الدفردات إلى الطلبة وينبو
 .المكتبة إلى الددرسة يقرأىا التي الدفردات إلى الطلبة وينبو
 بينما الجمل في جديدة مفردات استخدام على أمثلة الددرسة تقرأ. ب






 .الدعتٌ في معروفة غير جديدة مفردات لطلب الطلبة الددرسة وجوت. أ
 تقديم خلال من الطلبة يطلبها التي الدفردات معاني الددرسة تشرح. ب
 أو الدتًادفات أو العظة أو التوضيحية الرسوم تقديم أو حقيقية، أشياء
 اتصالات.الدتضادات
 استكشاف. 3
 الى حول الجديدة الدفردات تدارين على للعمل ةبللطل فرصة الددرسة توفر . أ
 الدكتبة
 الى حول الجديدة الدفردات من الدثالية الكلمات لربط الطلبة الددرسة وجوت. ب
 الدكتبة
 التفصيل. 4
 .الجديدة الدفردات معتٌ فهم لشارسة لإكمال ةبللطل الفرصة الددرسة عطيتي
 التواصل. 5
 .التمرين نتائج لتقديم ةبللطل الفرصة الددرسة عطيت. أ
 30
 
 .التدريب على والتعليق الصحيح الطلبةو  الددرسة. ب
 النهائية الأنشطة. )ج
 والطلبة تفكير فى عملية التعليم. الددرسة ادت) 0
 التقويم. الددرسةادي ) 8
 .الدتابعة أنشطة تسليم) 3
 التخطيط التعليم فى اللقاء التالي.  تسليم )4
 الملاحظة. 3
 ىذه في. العمل تنفيذ مع جنب إلى جنبا تنفذ لاحظةالد من الدرحلة ىذه في
 عملية إجراء أثناء وتوثيقو وتس يلو بالبحث يتعلق ما كل على التعرف: تشمل الدرحلة
 باستخدام ميالتعل عملية متابعة في الطلبةو  الددرسة على ملاحظات إجراء تم. ميالتعل
 الدلاحظات استخدام يمكن. الدلاحظة ورقة بها استًشدت التي ،WASGIJاستًاتجية 






 نتائج وتحليل تحديد عملية ىي الدرحلة ىذه في ،التفكير ىي الأخيرة الخطوة
 .القادمة الدورة تنفيذ لتحسين دورة كل ميالتعل عملية تنفيذ في العمل
 البحث ه. موضوع
الدتوسطة الإسلامية  5 بمدرسة لزمدية  الثامن الصفالطلبة  ىي KTP ىذا عو ضمو 
 ةمدرس أن حين في. طالبة 70 و طالبا 50 تكوين مع ،الطلبة 83 بعدد. باندار لامبونج
 استيعاب ترقية بهدف البيانات مصادر موضوع إلى بالإضافة متعاون شركاء ىو العربية اللغة
 .طريقة التقليد والحفظ تطبيق خلال من العربية اللغة الدفردات
 البيانات جمع و. أداة








 والدنتظمة الدباشرة الدلاحظة طريق عن البيانات لجمع تقنية ىي راقبةالد أو الدلاحظة
 أن) 6890( idaH onsirtuS يقتًح6 .فيها التحقيق تم التي الظواىر أو الأعراض لتس يل
 اثنان. والنفسية البيولوجية العمليات لستلف من تتألف عملية وىي معقدة، عملية الدلاحظة
  7 .والذاكرة الدراقبة عمليات أهمها من
 الدرحلة ىذه في. العمل تنفيذ مع جنب إلى جنبا تنفذ الدلاحظة من الدرحلة ىذه في
 تم. ميالتعل عملية إجراء أثناء وتوثيقو وتس يلو بالبحث يتعلق ما كل على التعرف: تشمل
 WASGIJاستًاتجية  باستخدام ميالتعل عملية في الطلبةو  الددرسة على ملاحظات إجراء
 الدورة في ميعمليةالتعل لتحسين الدلاحظة استخدام يمكن. الدلاحظة ورقة بها استًشدت التي
 يشارك حيث الدشتًكة، الدلاحظة ىو ىذا البحث في الدطبقة الدلاحظة نوع إن. التالية
 ).sevresbo( ملاحظتو تتم الذي الكائن حالة في يكون أو الباحث
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 ونصوص ملاحظات شكل في الأمور حول بياناتال على لعثورل التوثيق طريقة
 ىذه 8 .ذلك إلى وما أعمال وجداول اجتماعات ولزاضر ونقوش ولرلات وكتب وصحف
 طريق عن عليها الحصول يتم لا التي البيانات على للحصول الباحث يستخدمها الطريقة
 بياناتال على للحصول كتكملة الباحث يستخدمها التي توثيقال ىذه. والدقابلة الدلاحظة
 رؤيتها، إنشائها، تاريخ عن بيانات الجغرافي، الدوقع تتضمن التي للمدرسة العام الوصف عن
الدتوسطة الإسلامية  5 لزمدية الددرسة وحالة الطلبة حضور ،التحتي وبنيتها مرافقها ،رسالتها
 .باندار لامبونج
 الاختبار. 3
 إلى الاختبار يهدف. الدادة تدريس بعد الطلبة قدرات لتقييم الاختبار ُتستخدم
. طريقة التقليد والحفظ ميتعل بعد العربية الدفردات استيعاب في ميالتعل نتائج على الحصول
 مدى لدعرفة الاختبار إجراء يتم. تحريري اختبار ىي ةالباحث استخدمهست الذي الاختبار
 ىل لدعرفة طريقة التقليد والحفظ تطبيق بعد ةبللطل ميالتعل نتائج ومعرفة الطلبة مادة استيعاب
 .الطلبة قبل من الإمكان قدر وكذلك الذامة الدواد جميع استيعاب يمكن
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 البيانات ز. تحليل
طريقة  بتطبيق الدتعلقة البيانات على الحصول في استخدامها سيتم التي الأدوات
 ىي نوعيةال بياناتال تنتج التي الأدوات. نوعيةال بياناتال تنتج أدوات ىي التقليد والحفظ
 .التحريري والاختبار والتوثيق الدلاحظة
 استًاتجية تطبيق لدعرفة والاختبار والتوثيق الدلاحظة من النوعية البيانات تحليل تم
 reliM لنماذج النوعية التقنيات باستخدام العربية اللغة الدفردات استيعاب تًقيةل WASGIJ
 الاستنتاج ورسم البيانات وعرض البيانات تخفيض مراحل خلال من وتحديًدا ،namrebuH و
 التالية الخطوات خلال من النوعية البيانات تحليل يتم أن يمكن 9 ).التحقق(
 )noitcuder atad( البيانات تخفيض. 1
 مصادر من عليها الحصول تم ولكن البيانات نفس فرز طريق عن تحليل عملية إنها
 تخزين سيتم بينما. الدفيدة غير البيانات تجاىل سيتم ىذه، البيانات اختيار عملية في. لستلفة
 أثناء مستمر بشكل البيانات اختيار إجراء يتم. التالية الدرحلة في للتحليل الدفيدة البيانات
 في. وتلخيصها وتصنيفها وتبسيطها وإدارتها البيانات فحص خلال من يتم الذي البحث
 الديدان، من عليها الحصول تم التي الخام البيانات بشرح باحث كل سيقوم البيانات، تحفيض
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 العربية اللغة الدفردات ترقية استيعاب في WASGIJ استًاتجية بتطبيق الدعنية البيانات تتعلق
 .الدتوسطة الإسلامية باندار لامبونج 5 بمدرسة لزمدية منالصف السا في ةبللطل
 )yalpsiD ataD( البيانات عرض. 2
 من يكون بحيث منظمة ةقيبطر  تخفيضها تم التي البيانات تقديم ىي البيانات عرض
 من منتظم بشكل وترتيبها البيانات تبسيط يتم العملية ىذه في. الاستنتاج رسم عند السهل
 خلال من تقديمها تم التي البيانات تحليل يتم ثم. البحث لتًكيز واضحة صورة توفير أجل
 لرموعة البيانات، عرض خلال من. جمعها تم التي الأدلة أساس وعلى النظرية على التأكيد
 تحليل سيتم البيانات، عرض وعند ،لرسم الاستنتاج إمكانية تعطي التي الدعلومات من
 لذلك. البحث بنقاش علاقة لذا التي الدفاىيم جميع تحليل أي وصفي، كتحليل البيانات
 للملاحظة توثيق و الاختبار و التوثيق شكل في المجال ىذا في البيانات جميع تحليل سيتم
 العربية الدفردات ترقية استيعاب في WASGIJ استًاتجية بتطبيق وصفا ً تقدم أن يمكن بحيث





 )noitacifireV/gniwarD noisulcnoC( رسم الاستنتاج. 3
 الاستنتاج رسم إن. الاستنتاج رسم ىي التالية الخطوة فإن البيانات، تحليل بعد
 تحليل خلال من عنها والكشف البيانات مكونات معاني على للعثور لزاولة ىو والتحقق
 لرسم الجهود بذل يتم. البيانات وقوائم السببية والعلاقات والتشابو والاختلاف التًتيب
 كلاهما المجال، ىذا في والس لات البيانات عرض استعراض خلال من الاستنتاج والتحقق










 تحليل المشكلة و البحث
 البحث مواقع وصف . أ
 صورة العامة للمدرسة .1
الدد ستتت    5 دررستتت  لزمدر تتت الد كتتتس    هتتت رو    لمؤلتتت ل قا للتتت الد ندتتت    علتتت  استتتدا دا
 وأستتتت   عتتتت  ل  نتتتت   علتتتت  الحصتتتت ل تم ،9419 فبرا تتتتس 14 في الإستتتت ب   ل نتتتتدرار  ب تتتت ن 
 لإحصتتتتتتتتتتتتتتت  ا  1994 عتتتتتتتتتتتتتتت م في  ب تتتتتتتتتتتتتتت ن  لاتتتتتتتتتتتتتتتدرر 5 الدد ستتتتتتتتتتتتتتت   المحمدر تتتتتتتتتتتتتتت  بدررستتتتتتتتتتتتتتت 
  .أبل أو المحمدر   ب . المحمدر   لسس  ر ك ن ب  كجز  ،780900621202:)SSN(
 علت  وقات م لأنهت  ،الدد ست   الإست ب   ل نتدرار  ب ت ن  5 دررست  لزمدر ت الد سم ت  لدت ذا 
 5 دررستتت  لزمدر تتت الد عملتتت  نشتتتأ  ، باتتت  ،  ب تتت ن لاتتتدرر في المحمدر تتت  بتتتدرارس إنشتتت   وسو تتت 
 .الآن حتى لد   س الخير   المحمدر   الأعم ل إدارة ق ل ب  الدد س   الإس ب   ل ندرار  ب  ن 
 الدعسفتتت  ذوي الأطفتت ل وعلتت   هتت  الدد ستت   المحمدر تتت  بدررستت  في الدتتدرر   بتت  الغتتس 
 ع ت دة في ست ا  الدستلمن علت  واج ًت  أصت   بت  كل واف  أن ويمك . الإس بي للدر   العقال  
 الع بت  الدعسفت  ال ل ت   كدست  ست   الدعلت  ، هت ا بت . ال  ب ت  الح ت ة وفي ووعت ى س ح نه الله
 .ال طا   الدعل م   الدا ه  لأحك م وفقا  الدسدقا ل في الح  ة لد اجه  كحك 
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 المتوسطة الإسلامية باندار لامبونج 5 مدرسة محمديةال و البعثة الرئية . ب
 الرؤية. 1
 ."ومثقف ماهر، ذكي، إسلامي، جو خلق"
 ولشتتكل الأوقتت   جم تت  في دا ًمتت  ذلتت  تحقا تت  علتت  الددررستت  لردمتت  السؤ تت  هتت   تحفتتز
 .الددررس  أهدرا  تحقا   في بسدمس
 :الد ل   الدؤشسا  و ض    د  ، السؤ   ه   لدحقا   
 الإس ب   الددررس   الح  ة تحقا  ) 4
 الأك ديم   وغير الأك ديم   الده را  في ممد ز) 9
 الددررس  أعض   لن الددا غ  الدع ون ب  با خ تحقا  ) 3
 وبس   ونظ   بثقا  بدررسي لردم  إنش  ) 1
 احترافي لشكل الترل  ن والد ظفن الدعلمن قدررة ز  دة) 5
 الدحد   وال ا   الددررس  بساف  تحسن) 6
 اتجتتت   في الأجتتل ط  لتتت  أنشتت   شتتكل في الدهمتتت  صتت  غ  يجتت  السؤ تتت ، هتت   لدحقا تت 





 كسيم  وأخ ق الإس م وع ل   تجسل  وعظ  ) 4
 وكف  ة لفع ل   والد ج ه الدعل   واف  ) 9
 إبك ن وه عل  الدعس  عل  ط ل  كل وبس عدرة وشج  ) 3
 الأك ديم   وغير الأك ديم   الده را  تحسن) 1
 الترل ي والذدرو  والدعلمن ال ل   ب ارد ز  دة) 5
 الدمد زة والخدرب  العمل وأخ ق    ا نض  ط تحسن) 6
 الددررس  أعض   لجم   والدكا ل ج   والعل م والس  ض  للف  الدقادر س روح وام  ) 7
 الصل  ذا  وال  ئ  الددرارس سك ن لن بدا غ  وع ون إق ب ) 8
 وبثقا  صحي ح  ة نمط وام  ) 9
 المتوسطة الإسلامية باندار لامبونج 5 مدرسة محمديةال ةبطلال حالة. ج
الدد ستتتت   الإستتتت ب   ل نتتتتدرار  5 دررستتتت  لزمدر تتتت الد في الددتتتت فسة ال   نتتتت   علتتتت  استتتتدا دا
 ث ثتتت  إى بقاستتت  يوهتتت 114 يهتتت   تتتال ل عتتتدرد أن ل  نتتت   علتتت  الحصتتت ل يمكتتت  ، ب تتت ن 
 11
 
الدد ستت    5 دررستت  لزمدر تت الد   تت لال عتتدرد حتت ل الك بلتت  ال   نتت   بتت  لدز تتدر ل لاستت  . فصتت ل
 :الد لي الجدرول في الدؤل   ص  ، الإس ب   ل ندرار  ب  ن 
















 111 55 54 عدد 
 9419سا   الدد س   الإس ب   ل ندرار  ب  ن  5 دررس  لزمدر  بصدرر ال   ن  : وث    الد
 العمل تنفيذ وصفد. 
 . الدورة الأولي1
 التخطيط) أ
 لداف تتت  خ تتتط ووضتتت  ،الدستتتدخدرب  الدتتتاه  إعتتتدراد:  لتتتي بتتت  الدخ تتت ط بسحلتتت  وشتتتمل
 ورقت  جعلت .   الدعلت في استدخدرابه  ست د  التي  ا ستتراو ج  إعتدراد .العسل ت  الدفتسدا    دعلتال





  تنفيذال) ب
 لقاء الأول 
 جم تتتت   حضتتتتس . 19:14 إى 11:34 الستتتت ع  في الجمعتتتت   تتتت م في لقاتتتت   الأول لتتتتدرأ
 ،الدعلت   عمل ت  واف ت  ق ل. ط ل   74 و رج  ً 54 ب   دألف ن ط ل ً  93 إى  صل ب  ال ل  
 شتتتكل في   الدعلتتت عمل تتت  أثاتتت   استتتدخدرابه  ستتت د  التتتي الدعتتتدرا  لإعتتتدراد أو  ً  ال  حثتتت ق بتتت 
 في الأنشت   لسلستل  ل لاست   أبت .   الدعلت عمل ت  لدد لعت  ال ل   وك     د  ، ذل لعدر. اصال
 : لي كم  فهي ،4 الدرورة في الأول ا جدم ع
 الأولي أنشطة) 1
 :وهي به ، القا  م الددررس  عل  يج  الي الأش    ها ك الأولي، أنش   في
 ونظ فتتتت  ،فد ش الحضتتتت رلتتتت لدال  حثتتتت   ق بتتتت  بًعتتتت ، التتتتدرع  و  ل لدح تتتت  ال  حثتتتت  ق بتتتت 
 بتت    تتال ل لدح تت ال  حثتت   ق بتت  و  ، الدعلتت أنشتت   بتت  ووك  فهتت  الدقا عتتدر، ونظ فتت  ،ب لتت 
 .  لل ل أنفسه  وقادريم خ ل
 الأساسية أنشطة) 2
 ورقت  لإعتدراد ال  حثت  ق بت : بهت  القا ت م يجت  التي الأش    وشمل الداف  ، خ  ا  في
 قستم  و ،wasgiJ استتراو ج   و   ت  خت ل بت  وستل مه  الدساد الد دة نص عل  تحد ي ورق  
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 إى ال احتدر بت  العتدر بت  لتدر ًا الفصتل، في ال ل ت  لعتدرد وفًقات  لعتا الفتساق إى ال ل ت  ال  حثت 
 لتدرب  قت  ،الفسقت  و ز ت  عمل ت  اكدمت ل لعتدر ثم. إعتدراده  تم التي الدت اد بت  وفًقات  الفتساق  خمست
  .العدرد نف  عل  تحصل فسق  كل
 وفهتت  قتتسا ة وج تت   علتت  فسقتت  كتتل تحصتتل ،المكتبىىة الىى  عتت  بتت اد ال  حثتت  قستتم 
 فسقت  كتل وسستل ثم. المكتبىة الى  بت دة في الد جت دة والدفسدا  الدعنى با قش  ثم خدلف ،الد  ادالد
 الدرراستي الفصتل جت  ال  حثت  ستدع دروو . ده فتسق في  وعلم ه ب  لاقال أخسى فسق  إى أعض  ه 
 ثم. فسقت ال في حلهت   تد  لم بشتك   هات ك ك نت  إذا عمت   ستأل ن ثم ، قت  بت  كت ن كم 
 .للم دة فهمه  ب  للدحقا    ل لا الأسئل  ب  العدر در الدعل   سأل
 وستل مه  تم التي الدت اد ال ل ت   تدقا  حتتى ال ل ت  وعلمهت  التي الدت دة شسح ال  حث  ع دروو 
 لعتدر ال ل ت    دعلتال ندت    لدعسفت  ذلت  لعتدر   تلل ل اخد ت رًا ال  حثت  أجتسى ثم. الدعلمتن ل است  






 الآخرة أنشطة) 3
 إى   تتال ل داعتت  ال  حثتت : بهتت  القا تت م يجتت  التتي الأشتت    وشتتمل الدد لعتت ، خ ت ا  في
 ق تتتل الستت م لدح تت  ال  حثتتت   بتت ق. بعتت  الله حمتتتدر قتتسا ة ختت ل بتتت    الدعلتت أنشتت   الإخددتت م
 .الفصل خسوج
 لقاء الثاني
 جم تتتت   حضتتتتس . 19:14 إى 11:34 الستتتت ع  في الجمعتتتت   تتتت م في الثتتتت يلقاتتتت    لتتتتدرأ
 ،الدعلت   عمل ت  واف ت  ق ل. ط ل   74 و رج  ً 54 ب   دألف ن ط ل ً  93 إى  صل ب  ال ل  
 شتتتكل في   الدعلتتت عمل تتت  أثاتتت   استتتدخدرابه  ستتت د  التتتي الدعتتتدرا  لإعتتتدراد أو  ً  ال  حثتتت ق بتتت 
 الأنشتت   لسلستتل  ل لاستت   أبتت .   الدعلتت عمل تت  لدد لعتت  ال ل تت  وك  تت   تتد  ، ذلتت لعتتدر. اصالتت
 : لي كم  فهي ،4 الدرورة في الث ي لقا  ال
 الأولي أنشطة) 1
 :وهي به ، القا  م الددررس  عل  يج  الي الأش    ها ك الأولي، أنش   في
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 ونظ فتتتت  ،فد ش الحضتتتت رلتتتت لدال  حثتتتت   ق بتتتت  بًعتتتت ، التتتتدرع  و  ل لدح تتتت  ال  حثتتتت  ق بتتتت 
 بتت    تتال ل لدح تت ال  حثتت   ق بتت  و  ، الدعلتت أنشتت   بتت  ووك  فهتت  الدقا عتتدر، ونظ فتت  ،ب لتت 
 .  لل ل أنفسه  وقادريم خ ل
 الأساسية أنشطة) 2
ال  حثتتت   ق بتتت :  لتتتي بتتت  بهتتت  القا تتت م يجتتت  التتتي الأشتتت    وشتتتمل الداف تتت ، خ تتت ا  في
. wasgiJ استتراو ج   و   ت  خت ل بت  وستل مه   الد ل ل الد دة اصال عل  تحد ي ورق  لإعدراد
 إى واحتدر بت  العتدر بت  لتدر ًا الفصتل، في ال ل ت  لعتدرد وفًقات  الفتساق إى ال ل ت  ال  حث   قسم
 لتدرب  قت  ،فسقت ال و ز ت  عمل ت  اكدمت ل لعتدر ثم. ال  حثت  أعتدره  التي للمت اد وفًقا  الفساق  خمس
 .العدرد نف  عل  تحصل فسق  كل
  ادالد وفه  قسا ةاا بهم  عل  فسق  كل تحصل ،المكتبة ال  ح ل ب اد ال  حث  و  دل
 فسقتتت  كتتتل وسستتتل ثم. المكتبىىىة الىىى  بتتت دة في الد جتتت دة والدفتتتسدا  الدعتتتنى با قشتتت  ثم خدلفتتت ،الد
 الدرراستي الفصتل جت  ال  حثت  ستدع دروو . ده فتسق في  وعلم هت بت  لاقاتل أختسى فسق  إى أعض  ه 
 .فسق ال في حله   د  لم بشك   ها ك ك ن  إذا عم   سأل ن ثم ق ل، ب  ك ن كم 
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 ع تتتدروو . للمتتت دة فهمهتتت  بتتت    تتتللدحقا ال ل تتت  الأستتتئل  بتتت  العدر تتتدر ال  حثتتت   ستتتأل ثم
 أجتسى ثم. وستل مه  تم التي الدت اد ال ل ت  استدع   حتتى ال ل ت  وعلمهت  التي الدت دة شتسح ال  حثت 
 لدعسفت  wasgiJ استتراو ج   واف ت  لعتدر ال ل     وعل ند    لدعسف  ذل  لعدر ال ل   اخد  رًا ال  حث 
 .ج ًدرا ودقااه  الدكد   إى الد اد ك ن  إذا ب 
 الآخرة أنشطة) 3
 إى   تتال ل داعتت  ال  حثتت : بهتت  القا تت م يجتت  التتي الأشتت    وشتتمل الدد لعتت ، خ ت ا  في
 ق تتتل الستت م لدح تت  ال  حثتتت   بتت ق. بعتت  الله حمتتتدر قتتسا ة ختت ل بتتت    الدعلتت أنشتت   الإخددتت م
 .الفصل خسوج
 ج) الملاحظة
كمدررستت    itawalisliS .jH ق بت  هت   الد حظت  لتت لدساق نا ةت  : ح جت  س لستت وي
 hafifA acsiS anoM  وبت ن س ستك  عف فت  ال  حثت أنشت   جم ت  ساق ت الد   بستؤولاللغ  العسل ت  
 الدتت اد بتت الستت لقا  ا التتدرورة الأوىا  لد حظتت . استتدا دا ل ال ل تت  أنشتت   جم تت  ساق تت الد   بستتؤول
   الدعلت عمل ت  أن عل هت  الحصت ل تم التي الاد    ثم ،ةالمكتب إل   المح دث ح ل شسحه  تم الي
 يحدت ج لت ل  ،ج تدر غتير وزال   wasgiJ  استراو ج  د    ل العسل   الدفسدا  وسق   اسد ع   في
 54
 
 عل هت  ج تدر غتير وزال     الدعل ند    أن  ال  حث  عسف. الدقا لاللقا    في  ل الدع دحسنال إى
 .  ال ل وعّلمه  الي الد اد ب  ا خد  ر ب 
  أع ت ح ت  ،wasgiJ استتراو ج   و   ت  طس قا  ب  الد دة إع    لعدر ا خد  ر إجسا 
 ستؤاً  54 ب  ا خد  ر أسئل  وودك ن ا خد  ر، أسئل  عل  للعمل ال ل   دق قا  13  ال  حث
 و   تتتت  بتتتت  4 التتتتدرورة في ا خد تتتت ر ندتتتت    علتتت  استتتتدا دا. عل هتتتت  الإج لتتتت    تتتتال ل علتتتت  يجتتت 
 64غتتتير الاتتت جحن بتتتاه     تتتال ل 64 الاتتت جح ن بتتتاه    تتتال ل 93 تباتتت wasgiJ استتتتراو ج  
 :أدن   ال   ي السس  انظس ال   ن  لد ض   .   ال ل
 













  جتتته أن الداف تتت  التتتدرورة الأوليا الاتتت جح ن بتتتاه   الستتت ل  ال  تتت ي السستتت استتتدا دا اى 
 . :15و غير الا جحن باه   :15
 د) التفكير 
 وقا ت   في الدفكتير يهت ذلت  لعتدرالددررست  و  ال  حت   بت ق بت  فإن الإجسا ، واف   لعدر
 في  الد حظتت وندتت    ا خد تت ر ندتت    علتت  ا نعكتت س  عدمتتدر. ال ل تت    الدعلتت وندتت    الأنشتت  
 :  لي ب  عل  الحص ل يمك  بح   الأوى، الدرورة
 ل تتتت ط 93 لتتتتن بتتتت  الأوى، التتتتدرورة في ا خد تتتت ر علتتتت  لاتتتت  ً ال ل تتتت  وقا تتتت   ندتتتت   ) 4
 .ال ل   64 وغير الا جحن باه  64 الا جح ن باه 
 :15 إى وصل ال ل   اكدم ل نس   أن الدعسو  ب ) 9
 .الدخ  ط ب   د اف  ال ق  اسدخدرام أن إى   الدعل أنش   وشير) 3
 عمل ت  أثات   ال ل ت   لعت    حتتى أكتبر لشتكل الفصتل إوقات ن ال  حثت  علت  يجت ) 1
 صدرق  ه .أ ب    الدعل
 .العسل   اللغ  لدعل  ال ل   اهدم م) 5
 .  الدعل عمل   أثا    اش  ا لم   طل ها ك  زال   أنه الدعل   أنش   و ن) 6
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 ستتتد ع  إ علتت  ال ل تت  قتتتدررة عتتدرم أن ا ستتداد ج يمكتت  الدفكتتتير، ندتت    علتت  استتدا دا
  تزال و  الدت دة ال  حثت   شتسح عاتدرب  لم  هدمت ا أثات   عمل ت  الدعلت    ال ل ت  أن هتي الدفسدا 
 وصح ح   خ  ا   تخ ذ ح ج  ها ك ل ل ،.   الدعل عمل   أثا   نش ن غير ال ل   لعا
 .ال عدر الدرورة في
 الدورة الثانية .2
 التخطيط ) أ
 لداف تتت  خ تتتط ووضتتت  ،الدستتتدخدرب  الدتتتاه  إعتتتدراد:  لتتتي بتتت  الدخ تتت ط بسحلتتت  وشتتتمل
 ورقت  جعلت .   الدعلت في استدخدرابه  ست د  التي  ا ستتراو ج  إعتدراد .العسل ت  الدفتسدا    دعلتال
 .العسل   الدفسدا  وعل  ند    لسؤ   اخد  ر أداة لإعدراد ق . الد حظ 
  تنفيذال) ب
 لقاء الأول 
 جم تتتت   حضتتتس . 19:64 إى 11:54 الستتت ع  في الختتت ب   تتت م في لقاتتت   الأول لتتتدرأ
 ،الدعلت   عمل ت  واف ت  ق ل. ط ل   74 و رج  ً 54 ب   دألف ن ط ل ً  93 إى  صل ب  ال ل  
 شتتتكل في   الدعلتتت عمل تتت  أثاتتت   استتتدخدرابه  ستتت د  التتتي الدعتتتدرا  لإعتتتدراد أو  ً  ال  حثتتت ق بتتت 
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 في الأنشت   لسلستل  ل لاست   أبت .   الدعلت عمل ت  لدد لعت  ال ل   وك     د  ، ذل لعدر. اصال
 : لي كم  فهي ،9 الدرورة في الأول ا جدم ع
 الأولي أنشطة) 1
 :وهي به ، القا  م الددررس  عل  يج  الي الأش    ها ك الأولي، أنش   في
 ونظ فتتتت  ،فد ش الحضتتتت رلتتتت لدال  حثتتتت   ق بتتتت  بًعتتتت ، التتتتدرع  و  ل لدح تتتت  ال  حثتتتت  ق بتتتت 
 بتت    تتال ل لدح تت ال  حثتت   ق بتت  و  ، الدعلتت أنشتت   بتت  ووك  فهتت  الدقا عتتدر، ونظ فتت  ،ب لتت 
 .  لل ل أنفسه  وقادريم خ ل
 الأساسية أنشطة) 2
 ورقت  لإعتدراد ال  حثت  ق بت : بهت  القا ت م يجت  التي الأش    وشمل الداف  ، خ  ا  في
 قستتتم  و ،wasgiJ استتتتراو ج   و   تتت  ختتت ل بتتت  وستتتل مه  الدتتتساد الدتتت دة اصالتتت علتتت  تحدتتت ي
 إى ال احتدر بت  العتدر بت  لتدر ًا الفصتل، في ال ل ت  لعتدرد وفًقات  لعتا الفتساق إى ال ل ت  ال  حثت 
 لتدرب  قت  ،الفسقت  و ز ت  عمل ت  اكدمت ل لعتدر ثم. إعتدراده  تم التي الدت اد بت  وفًقات  الفتساق  خمست
  .العدرد نف  عل  تحصل فسق  كل
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  ادالدتت وفهتت  قتتسا ة وج تت   علتت  فسقتت  كتتل تحصتتل ،الزيىىارة عتت  بتت اد ال  حثتت  قستتم 
 أعضتت  ه  فسقتت  كتتل وسستتل ثم. الزيىىارة بتت دة في الد جتت دة والدفتتسدا  الدعتتنى با قشتت  ثم خدلفتت ،الد
 كت ن كم  الدرراسي الفصل ج  ال  حث  سدع دروو . ده فسق في  وعلم ه ب  لاقال أخسى فسق  إى
 الدعلت   ستأل ثم. فسق ال في حله   د  لم بشك   ها ك ك ن  إذا عم   سأل ن ثم ، ق  ب 
 .للم دة فهمه  ب  للدحقا    ل لا الأسئل  ب  العدر در
 وستل مه  تم التي الدت اد ال ل ت   تدقا  حتتى ال ل ت  وعلمهت  التي الدت دة شسح ال  حث  ع دروو 
 لعتدر ال ل ت    دعلتال ندت    لدعسفت  ذلت  لعتدر   تلل ل اخد ت رًا ال  حثت  أجتسى ثم. الدعلمتن ل است  
  .ج ًدرا الزيارة الد اد إوقا ن  سد  ع ن ال ل   ك ن إذا ب  لدحدر در wasgiJ استراو ج   واف  
 الآخرة أنشطة) 3
 إى   تتال ل داعتت  ال  حثتت : بهتت  القا تت م يجتت  التتي الأشتت    وشتتمل الدد لعتت ، خ ت ا  في
 ق تتتل الستت م لدح تت  ال  حثتتت   بتت ق. بعتت  الله حمتتتدر قتتسا ة ختت ل بتتت    الدعلتت أنشتت   الإخددتت م
 .الفصل خسوج
 لقاء الثاني 
 جم تتتت   حضتتتتس . 19:64 إى 11:54 الستتتت ع  في الختتتت ب   تتتت م في اثتتتت يلقاتتتت    لتتتتدرأ
 ،الدعلت   عمل ت  واف ت  ق ل. ط ل   74 و رج  ً 54 ب   دألف ن ط ل ً  93 إى  صل ب  ال ل  
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 شتتتكل في   الدعلتتت عمل تتت  أثاتتت   استتتدخدرابه  ستتت د  التتتي الدعتتتدرا  لإعتتتدراد أو  ً  ال  حثتتت ق بتتت 
 في الأنشت   لسلستل  ل لاست   أبت .   الدعلت عمل ت  لدد لعت  ال ل   وك     د  ، ذل لعدر. اصال
 : لي كم  فهي ،9 الدرورة في الأول ا جدم ع
 الأولي أنشطة) 1
 :وهي به ، القا  م الددررس  عل  يج  الي الأش    ها ك الأولي، أنش   في
 ونظ فتتتت  ،فد ش الحضتتتت رلتتتت لدال  حثتتتت   ق بتتتت  بًعتتتت ، التتتتدرع  و  ل لدح تتتت  ال  حثتتتت  ق بتتتت 
 بتت    تتال ل لدح تت ال  حثتت   ق بتت  و  ، الدعلتت أنشتت   بتت  ووك  فهتت  الدقا عتتدر، ونظ فتت  ،ب لتت 
 .  لل ل أنفسه  وقادريم خ ل
 الأساسية أنشطة) 2
 ورقت  لإعتدراد ال  حثت  ق بت : بهت  القا ت م يجت  التي الأش    وشمل الداف  ، خ  ا  في
 قستتتم  و ،wasgiJ استتتتراو ج   و   تتت  ختتت ل بتتت  وستتتل مه  الدتتتساد الدتتت دة اصالتتت علتتت  تحدتتت ي
 إى ال احتدر بت  العتدر بت  لتدر ًا الفصتل، في ال ل ت  لعتدرد وفًقات  لعتا الفتساق إى ال ل ت  ال  حثت 
 لتدرب  قت  ،الفسقت  و ز ت  عمل ت  اكدمت ل لعتدر ثم. إعتدراده  تم التي الدت اد بت  وفًقات  الفتساق  خمست
  .العدرد نف  عل  تحصل فسق  كل
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  ادالدتت وفهتت  قتتسا ة وج تت   علتت  فسقتت  كتتل تحصتتل ،الزيىىارة عتت  بتت اد ال  حثتت  قستتم 
 أعضتت  ه  فسقتت  كتتل وسستتل ثم. الزيىىارة بتت دة في الد جتت دة والدفتتسدا  الدعتتنى با قشتت  ثم خدلفتت ،الد
 كت ن كم  الدرراسي الفصل ج  ال  حث  سدع دروو . ده فسق في  وعلم ه ب  لاقال أخسى فسق  إى
 الدعلت   ستأل ثم. فسق ال في حله   د  لم بشك   ها ك ك ن  إذا عم   سأل ن ثم ، ق  ب 
 .للم دة فهمه  ب  للدحقا    ل لا الأسئل  ب  العدر در
 وستل مه  تم التي الدت اد ال ل ت   تدقا  حتتى ال ل ت  وعلمهت  التي الدت دة شسح ال  حث  ع دروو 
 لعتدر ال ل ت    دعلتال ندت    لدعسفت  ذلت  لعتدر   تلل ل اخد ت رًا ال  حثت  أجتسى ثم. الدعلمتن ل است  
  .ج ًدرا الزيارة الد اد إوقا ن  سد  ع ن ال ل   ك ن إذا ب  لدحدر در wasgiJ استراو ج   واف  
 الآخرة أنشطة) 3
 إى   تتال ل داعتت  ال  حثتت : بهتت  القا تت م يجتت  التتي الأشتت    وشتتمل الدد لعتت ، خ ت ا  في







كمدررستت    itawalisliS .jH ق بت  هت   الد حظت  لتت لدساق نا ةت  : ح جت  س لستت وي
 hafifA acsiS anoM  وبت ن س ستك  عف فت  ال  حثت أنشت   جم ت  ساق ت الد   بستؤولاللغ  العسل ت  
 الدتت اد بتت الستت لقا  ا التتدرورة الث ن تت ا  لد حظتت . استتدا دا ل ال ل تت  أنشتت   جم تت  ساق تت الد   بستتؤول
وسق ت   في   الدعل عمل   أن عل ه  الحص ل تم الي الاد    ثم ،زيارة  المح دث ح ل شسحه  تم الي
 ل ست  لت ل  ،ا أو ن جحت ج تدر وتزال   wasgiJ  استتراو ج  د    ل العسل   الدفسدا  اسد ع  
ج تدرا  وتزال     الدعلت ندت    أن  ال  حثت  عسفت.  عتدرال اللقات   في الدعلت   لدحستن ح جت  هات ك
 .  ال ل وعّلمه  الي الد اد ب  ا خد  ر ب  عل ه  أو ن جح 
  أع ت ح ت  ،wasgiJ استتراو ج   و   ت  طس قا  ب  الد دة إع    لعدر ا خد  ر إجسا 
 ستؤاً  54 ب  ا خد  ر أسئل  وودك ن ا خد  ر، أسئل  عل  للعمل ال ل   دق قا  13  ال  حث
 و   تت  بتت  الث ن تت  التتدرورة في ا خد تت ر ندتت    علتت  استتدا دا. عل هتت  الإج لتت    تتال ل علتت  يجتت 
 8غتتتتير الاتتتت جحن بتتتتاه     تتتتال ل 19 الاتتتت جح ن بتتتتاه    تتتتال ل 93بتتتت   wasgiJ استتتتتراو ج  




 البياني الرسم  2رسم 
  جتتته أن الداف تتت  التتتدرورة الث ن تتت ا الاتتت جح ن بتتتاه   الستتت ل  ال  تتت ي السستتت استتتدا دا اى 
 . :99و غير الا جحن باه   :47
 د) التفكير 
 وقا ت   في الدفكتير يهت ذلت  لعتدرالددررست  و  ال  حت   بت ق بت  فإن الإجسا ، واف   لعدر
 في  الد حظتت وندتت    ا خد تت ر ندتت    علتت  ا نعكتت س  عدمتتدر. ال ل تت    الدعلتت وندتت    الأنشتت  

















 ل تتتت ط 93 لتتتتن بتتتت  ،الث ن تتت  التتتتدرورة في ا خد تتتت ر علتتتت  لاتتت  ً ال ل تتتت  وقا تتتت   ندتتت   ) 4
 .ال ل   8 وغير الا جحن باه  19 الا جح ن باه 
 :47 إى وصل ال ل   اكدم ل نس   أن الدعسو  ب ) 9
 .اى الث ن   الأوى الدرورةها ك وسق   ا ند ج  الإخد  ر ب  ) 3
 .  الدعل عمل   بد لع  في   ال ل نش ط الدعل   أنش   و ض ) 1
 استتتراو ج  و   تت   أن ا ستتداد ج يمكتت  الأوى، التتدرورةا  الدفكتتير ندتت    علتت  استتدا دا
 ل ستتتدخدرام   الدعلتتت عمل تتت  واف تتت  يمكتتت العسل تتت  ال ل تتت .  الدفتتتسدا  ستتتد ع  إوترقتتتي ا  wasgiJ
 بتاه  الدد قت    تل ل   الدعلت بشت رك  ودحقات  أن ويمك  الأبثل، الاح  عل  wasgiJ استراو ج  
 .  ال ل عدرد في ز  دة  ُظهس بؤشس هي   الدعل في   ال ل بش رك  وز  دة ال  حثن، ق ل ب 
 وهات ك ب افقات  لتن .والث ن   الأوى الدرورون ب   والد حظ ا خد  ر اد   ال ها ك وسق  






 البحث مناقشةج. 
 البيانات تحليل. 1
 وعدمتتتدر. الدعلتتت   عمل تتت  في wasgiJ استتتتراو ج    ال  حثتتت  استتتدخدرب ،ال حتتت  اهتتت  في
 نه  تت  في الدفكتتير ندتت    ول هتت  ادتت   ،ال أستت س علتت  الإجس تتي لصتت  ال حتت  اهتت  في الدا قشتت 
 ث ثتت  إى دورة كتتل واقاستت  دوروتتن، بتت  الإجس تتي لصتت  ال حتت  اهتت  واف تت  و دتتأل  التتدرورة،
 .الاه     والأنش   الأس س   والأنش   الأول   الأنش   وهي ،أقس م
 بتت  والدحقاتت  بًعتت التتدرع   و  ل لدح تت ال  حثتت     بتتق:  لتتي بتت  الأول تت  الأنشتت   وشتتمل
 .ال ل   أنفسه  ووقادريم ال ل   حض ر
 و قاتدرب ن للم دة العس ض  الخ  ط ال  حث   شسح:  لي ب  الأس س   الأنش   وشمل
 الدعلت   ق اعتدر ال  حثت   شتسح و ،ال ل ت   د عه  ثم و قادرب نه ، العسل   اللغ  بفسدا  ب  أبثل 
 .بدكسر لشكل الدفسدا  ال  حث   قسأ ثم ،wasgiJ استراو ج   ل سدخدرام
 ووت فير بًعت  الدفتسدا  وقتسا ة الدقادرم ال ل   ب  ال  حث    ل : الاه     الأنش   شملو
 ال ل   اخد  را  أ ًض  ال  حث   قادرم. فهمه   د  لم الي الد اد ح ل أسئل  ل سح ال ل    الفسص
 الأوى التتدرورة في ال ل ت  ندت    في الز ت دة بعسفت  هت  باهت  والغتس  الدت دة، فهت  لدقا ت   ك ست ل 
 .الث ن   والدرورة
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الدد ستت    5 الصتت الثتت ب  ةدررستت  لزمدر تت    تتطل لتتدري ا خد تت ر ندتت    علتت  استتدا دا
 باهتتت  والغتتتس   ال  حثتتت اقترحهتتت  التتتي الحقا قاتتت  واخد تتت ر إث تتت   في الإستتت ب   ل نتتتدرار  ب تتت ن 
 :وهي الأول، ال    فيال ح   الدشكل  عل  الإج ل 
   تتطل يمكتت  أن  سقتتي استتدع   الدفتتسدا  العسل تت  لتتدري wasgiJ استتتراو ج   و   تت  هتتل"
 ب حظتتتت  يمكتتتت ". الدد ستتتت   الإستتتت ب   ل نتتتتدرار  ب تتتت ن  5 الصتتتت الثتتتت ب  ةدررستتتت  لزمدر تتتت 
 :الد لي ال   ي السس  ب   إث    يال ق  التر  دحل لال
 
 الدرورة في والإجسا : 15 ه  الأوى الدرورة في الإجسا  أن الس ل ال   ي  السس    ض 
 عمل تتت  في الث ن تت  إى الأوى التتدرورة بتت  ال ل تت  عتتدرد في الز تت دة نستت   و لتت :. 47 هتت  الث ن تت 


















لترق تتتت  استتتتد ع    wasgiJ استتتتتراو ج   و   تتتت  ل ستتتتدخدرام العسل تتتت  اللغتتتت  دعل التتتت لتتتت ل 
الدد ستتت   الإستتت ب   ل نتتتدرار  5 الصتتت الثتتت ب  ةدررستتت  لزمدر تتت    تتتطل العسل تتت  لتتتدريالدفتتتسدا  
 ندتت    بتت  ذلتت  ب حظتت  يمكتت . ل ل تت ل استتد ع   الدفتتسدا  العسل تت   سقتتي أن يمكتت  ، ب تت ن 
 الث ن تت  التتدرورة في ل امتت : 15 الدؤو تت  لاستت   الأوى التتدرورة في الاتت جح ن بتتاه  ال ل تت  اخد تت ر
 إى  ال  حثت  خلصت عل هت ، الحصت ل تم التي ال   نت   ب  ،: 47 الدؤو   غير الا جحن   طل







 الاستنباط .أ 
  امشكلل  البحث,  استنبا  نناا استنادا بنتائج البحث, هناك تحليل الذى يوجه الى
يملتتتتتتر ي  ي تتتتتت   wasgiJ استتتتتت ًاتي ي  تطبيتتتتتت  علتتتتتت  الاختبتتتتتتا  ن تتتتتتائج إلى استتتتتتتناد ا .1
امشتوستتط   5 الصتتا المتتانر ة  ستت   ه يتت   بتتطل استتتاياا امشدتت داع الا بيتت  لتت  
 في ت يتتتت  هنتتتتاك لأ  المانيتتتت  التتتت ا   الأالى التتتت ا   في الإستتتت ني  بانتتتت ا  لانبتتتتونج
 في 70MKKالاكتهتتتالأ الأدى مشاتتتاير الطلبتتت  علياتتتا حصتتتل التتتي النتي تتت ا نتوستتت 
 نتت  الا بيتت  امشدتت داع ميتالتت ي  ياتتي اهتتذا الأالى، التت ا   نتتر يكمتت . المانيتت  التت ا  
 .ي  ي   استاياا امشد داع الا بي يملر  wasgiJ اس ًاتي ي 
امشتوستتط   5 ة  ستت   ه يتت  الا بيتت  امشدتت داع ميتالتتفى  wasgiJ استت ًاتي ي  تطبيتت  إ  .2
الصتا   بتطل يملر ي  ي   استاياا امشد داع الا بي  ل   الإس ني  بان ا  لانبونج
 امشدتتت داع اختبتتتا  ن تتتائج امش حظتتت  نتي تتت  في الزيتتتاد  ختتت لأ نتتتر هتتتذا يتضتتت . المتتتانر
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 الطلبت  نتي ت  ي  حتن في ،٪75 ةات لأ الأالى الت ا   في المتانر الصتا  بتلطل الا بي 
 الاختبتا  هتذا نتتائج  يهت ٪. 10 كانت  المانيت  الت ا   في الا بيت  امشدت داع اختبتا  في
 بكتتلل امشتتواد فاتتم نتتر تدلنتتوا  تت  الطلبتت  ي  علتت  يتت لأ هتتذا. للغايتت  جيتت   ناتتاير في
 امشدتت داع ت يتت  استتتيااا في الا بيتت  اللغتت  تالتتم في wasgiJ استت ًاتي ي  اتطبيتت  جيتت ،
 .ميالتال عهلي  في كمرا يساع 
يملتر ي  ي ت  استتاياا امشدت داع الا بيت  لأ  نر الإستنبا  السابق , ي  التاليم اللغت  الا بيت  
 تاليهي تتا جتتو ا تخلتت  ي  يملتتر بحيتتث تاليهيتت  اكاهليتت يزيتت  امشا فتت   wasgiJ استت ًاتي ي  تطبيتت ب
 .الدصل في اجودهم يثناء بامشلل الط ا يكا  لا بحيث اتنوع ا تكويق ا يكم 
 الإقتراحاتب. 
 ا  ًاحتتاع عتت    الباحمتت   تت ن ، استتتنتاجا ا ال  استت  بن تتائج الاهتهتتا  ختت لأ نتتر
 .الطلب  الا بي  مشد داعا استيااا  ي ل  ً
   سنلله. 1
تطبيت   يجتل نتر الا بي  د داعامش ميتال في wasgiJ إس ًاتي ي  تطبي  الض ا   نر. ي
 المتتتانرفى ت يتتت  استتتتيااا امشدتتت داع الا بيتتت  لتتت ى طلبتتت  الصتتتا  wasgiJاستت ًا ي  
 .امشتوسط  الإس ني  بان ا  لانبونج 5 ة  س   ه ي 
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 اختصاصتتي  علتت  يجتت  الا بيتت ، اللغتت  ميتالتتال نتتواد ب تتوفر التوعيتت  يقتتو  ي  باتت . ا
استتتتيااا امشدتتت داع  في wasgiJ استتت ًاتي ي  لتطبيتتت   بتتتللطل الو تتت  إعطتتتاء التوعيتتت 
 . الا بي 
 ت يت  نتر يتهلنتوا حتى لهتم كت عم  بتللطل الحتافز توفر امش  سن عل  يج  كها. ج
 .الا بي  امشد داع استيااا
 للطلب . 2
 تطبيت  عتر امشالتم شت   إلى الانتبتا  الطلبت  علت  يجت  ، ال  است  ن تائج إلى استتناد ا. ي
فى  wasgiJتطبيت  استت ًا ي   ستيوف . الا بيت  امشدتت داع تالتم في امشطابقت  إست ًاتي ي 
 5 ة  ستتت   ه يتتت  المتتتانرلتتت ى طلبتتت  الصتتتا ت يتتت  استتتتيااا امشدتتت داع الا بيتتت  
 .امشتوسط  الإس ني  بان ا  لانبونج
 في نكتت  دا  لاتت  الطلبتت  لجهيتت  يملتتر الا بيتت ، اللغتت  تالتتم في يلتتو  ي  ينبغت . ا
 استتتتتتيااا فاتتتتتم علتتتتت   تتتتتاد ا  الطلبتتتتت  الناايتتتتت  افي wasgiJ استتتتت ًاتي ي  تطبيتتتتت 
 .جي ا د استاا تم الي امشواد انتصاص الا بي  امشد داع
 الآختت ير الطلبتت  نتتر يكمتت  الا بيتت  امشدتت داع ناتتا اع الطلبتت  لتت ى يلتتو  ي  يجتت . ج
 . الآخ ير الطلب  ن     ا م يكا كوا ي  يملر
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